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Garbenzosi *̂e»»3íííí;kt».;;»'i íiiyc
íGgííalia.;:. i3 5  » » »
íBujias'*. »OT ■,» • *-., A - - i - '  •■■1
CAmeloá^ y’ lípnsboae#, bajsa w  c|fnt^^  
kt!o,jsegüir Cia8é* ’ , * ' . ■ ‘ i.,.,,/* ,i*k"
Qüesó^baíSn Ifll?.’Jp  A rt'tT.Ía£Conservaar îÉOTbS l̂ba îtr'lS'Ctá.’ •egubHflíwrl 
í jautas » 25 » * * :
bprtaiUssa » -20 »< ■» »
Vinagré, baja 5 céntinios eLbtro.
Aves trufadas, bajan 1'35 cáda una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo
m
Pelfcüias —  “=*-
Sáfea«SBgiáaá¿̂ feiMp̂ ^
¡ mejores díietistas internacionales que so conocen 
%mk ü i Ol f  Af  •:- Gran éxito de H@ipsnen d a  6r>as8g^i§ii
— Seccipnesá las 8 1[4, 9 1]4 y  10 li4
e i ' ü f M -  - ' « " E A E
M a ñ ^ a * -  & 0 Í 0 B & -  d é o W i ¡ é b i M i e x L t o
ESTRENO GRANDIOSA PELICULA TITULADA
dos y  todécíSe de chacina, quedan gravadas con ja fa!ema tarifa, y en su consecuencia, no 
Ifen ”
**Ml?ag?L® S ^ li^ je 1912»-»*^ Presidente, Miguel del Pino Raíz,
| .  jlHatiiut Calía Carda
■ >Pálleció ’él día 22 del corriente
R. k  P.
Idesconsolada viuda y  demás f a*
k|Í%: ; Ruegan á sus amigos enco' mienden é Dios nuestro .Se'* 
ñor e! alma deVfJnado y âsis- 
las ™laas quqjBe dirán 
" mlflana jueves, en la iglesia 
' ?bÍ^oCiai^l de los Santos Már- 
Vttlraif desde las nueve á las 
.''Toñ^y media déla mañana en, 
^^ Síínragio de su alma,' por cu* 
i';i'̂ %oááVcr tes vivirán eterna- 
¿ i^eide agradecidos.
I Por eso decimos que no es prlnclpalmen-; 
te el de los precios,—que no hay razón al-j 
giína para que áe hayan elevado,—el pro< 
!blema quehay qué resolver,; ¿ipO' e l , ^  la 
I escasez, esto es, que el abasttcimientQ de 
1 determinados artículos que, necesita la po- 
Ablación se regularice, y  con,ello, p4jf ?v sq- 
 ̂I lo, se regularizará también el de los pre-
No se nos oculta que es pigo complejo ^ 
difícil el problema, por que e! productor y |
—¡Ds opereta! .
^¡Me siento revolucionario, rojo, petfoleroí 
¡Que infamia!  ̂ . <
—¿Pero pójno puede ser esto?
—¡Qon los triunfos parlamentarlos que esta* 
ba alcanzando mí jefeiú.
‘—¿De qué le han servido?
-^De nada, por lo visto. ¡Ay! ¡Me duele la 
cabeza otra vez! ¡Siéntannos golpetazos en 
las sienes! *
— ¡Gábnatel' „
—Dame mi ropa, Voy á vestirme. Voy a 
de Canalejaav Voy á casa de Moret
Óóftiedfâ rabalierefeca de M. Qufliotde^alk', IríterpreíCui r/>r &V. MifoCyrauo de Berce*- 
rae, Etlevant, el csballero Maflettli M. Capelfárt!, Raou! de Briehne, Mi!. Pascal, Magda 
lena, ?|r . áO.minqtQq de duración — 3.780 .ip^ros. ‘ ,
á la ciencias Peco, tiempo despuésEl nsblexaballero Cyrano de. Bepgerac,. hom-. enteramente , j r
bVé'óritdb ’dé'totiaB la í "cualidades' móraleísrfué' C^ano'etnprefide ujt V faj^ lá  Luñá. Pero la;as-
Inmortalizado en el teatro por e! genio de Edmond tronomía, tan Ingrata cual su damaj hOle propbr- 
Roetand. A su vez, el cinematógrafo popularizará, dona más que pesares y tinnehores. Entonces 
por fm̂ aH órbe las házaífeá Uel íDom̂  Quijote»/nuéstrbfhérbvdlH é̂euépaSds á̂lasatcioties-gue 
fraftcW^rattdi dé Bergeracéft un persoiiaje tílsí ftrerds y, á esté' 'éféCtór tohibálé 'en "el 'sitio" dé 
tóríco.Surcualidades guerreras le hicieron;distin-, Arrar, en comqafiía del caballero Mofletti, Allí en 
guIr eneMtiode Arrasi Sua'vlitudas y sus^otes aqueP;mismo campo de batalla, eF esposo de Mag 
morales ífi valieron la confianza y el aprecio de, dalena cae mortalmente herlcto, Viuda y. Ubre, por
- , A I j i i’nones. Voy á casa'de Maura».¿ 'Digo no.,. A
u.tliidades¡ sabemps^que es ley fatal de tp-»casa de Maura no.íi lQué'Cosas-dlgo!... 
do Gomercií) que á m^ypr abundarttfento.de I £>on Celedonio se viste y sale de la casa co- 
géneros mayor baratura y. VíV̂  versa, 4|mo un rayo, 
mayor escasez' mayor carestía; mas hay
las darasí Estando pérdidainente enamorado de consiguiente,. Magdalena, .Cyrano vuelve otra 
su prima Magdalena, vióse despreciado y recha-} vez'á dedicarse, ó su amor̂  y deepués de una vez 
zado. para dar preferencia á un apuesto joven de | haberlb Ubfertddo dé un peligroso preten- 
una sin par hermosura varonil. Desconsolado Cy-j diente, nuéstro infeliz caballero cae muerto álos 
rano, buscó olvido á su Infortunio entregándose pies de'su sin" par «Duic'near.
S i c i t d a l l  C c o n i n k a
£ 3 5  5 f it l5 i5 t « l ( { a 5
Sé^ha llegado á una situación no ya alar­
mante, sino verdaderamente insostenible 
Málaga, con el problema eterno y tan- 
tas veC‘"s debatido,-aunque no se haya 
hecho con lá persfstericfa que . ei. caso re- 
dtifere,—dé las éubsisténcias,# ja c^estía 
I  al mismo tiempo de la é s ^ i z  de ciertos 
ártiícülós de príniera necesidad.
— ¿Qué’.hay, Celedonio?
—¡Que ya no nos vamos!
—¿No? -- '
—Ste ha artfglado todo. 
Podemos seguir recogiendo letras. 
—¡Qiié alegría!
también que tener en cuenta que cuando 
llegan estos casos;extremosí cuando la si­
tuación se hace insosteniblesj icuandc^les di­
ficultades de iubsistir adquieren caracteres I  graves, no es posible, ni puede ser tolera­
ble, que una ¡jpl>bisciónv*ou^'i«stá ahora ____ „ ....................
ocurriéndose»,Málaga, se halle expuesta al j -S i,“ üna iaiegria muy grande, 
conflicto que representa lá falta^casi abso-1,; -r-Pero ¿cóma ha
Fúta (te'determinados artículos* do • consuñv  ̂1■ - " - ■ *■' ■ ® —Aqüínadie-.8abé nsaa..- -i-.i'> ; r. fc4i:r
Nadie--Eéideclilí *f
eJ S ffi^  tejcffiSáfíO,actúa!
Al próbléhiáV
Anteanoche, préstálda por e! señor Q ^ez  
CháK, fceiebí'ó junta general la Soéiétl&d Ego- 
cómica de Amlgosilei País, adoptando lossi- 
guléhtesacuerdosr i; i -  ,
Aprobar la lista dé socios con derecho a ele­
gir combromlsarlos páte'ffenador.
Sanctónaf -ñsi mismo Ifes cuentas generales 
,detefer^dol911. ,
Maura no viene. • SéítcUar del ministerio dé Fomento la Sub-
vendóiíanüalpateeHd^teMmiáútedelascIa- 
8eagíítelte8 déla^ciéQád.*^i  ̂ ^
I A^ÉjHrsé á la petición de! Ateneó d® Madrid 
y d ® i ’.08 centros literarios para qa®
■ ceda S  premio Nobel aJ Insigne novelista don 
BeMÍ^érez Qaldós. •
, _____„ Déjér sobre la mesa la reclamación del con­
gos interesa una "cósa*... ¡qúé^l^oén laj"p,í̂  ̂ tratiafa de las cbras"^t barrio obrero, nom 
¿Pox^u|ntp. tteí5p.oJwlaví8?
No me múáti êsT
Coiíiisión provincial
' Ayer tarde se reuntó la Comisión perma 
neiite dé la Diputación prctvincial, bajo la pre< 
sídencta^dd señor P(}8ado González. Ás.istlerort 
los señoréir'León y Berralvó, Martin Velandfa, 
Caffarend Lonibardor Pérez; de la Cruz, 
Cintoró Pérez, Molina Fernández y Escobar 
Acosta;;
Leída y eprebada ®i' acta de la sesión ante-, 
rior, se gdoptsrén los sfguieníiÉ acUej-dos: |
Qiie el Ihlorfsié sóbré tíeclarácfóa dp respon* \ 
sabííídád^pef’Bonal da %rips Á^ritarnleútos dé| 
la pfovfiíclá por débiiQá'd® Cqnflhgente.prQvÍjr-;| 
tlaf de! tercer trimestre , pasé de nue-| 
vo al negccteáb ctífté^osídlente, paré que| 
dtctSiidté̂ sébre ívbHós éxtrembíi-̂ ^̂  ̂ j
Que quede sobre lâ '^mesa el ldeitiiiCie Conta
res^ómez Chaix, Q&séz Olalla, Castro Mar-
carta que el señor A.f.s’ñ.W d>rJge gj Cohí; ĵ , 
dando las gracia» por el acuerdo que éste to-:ó 
en su ú'tima sesión do sg adeclmicnto al i hs 
mo, as.í como la lectura de ía real orden qtie 
tfssiadá accediendo é lo solicitado por esta 
Consejo respecto á la prolojifjadón de las c ’• 
rreteraé que se pidió y mejoras de e*ta cíud .-:", 
y haber sido aprobado el proyecto oe miteqe 
para embarque de mineral.
Aprobar la inversión dñda á la císesignaclón 
concedida & este Consejo por e! Eetado.
Quedar enterado de un oficio de! Con®f*!o 
Superior de Fomento para, que coa arreglo 
articulo 27 dellreal decreto orĝ n̂ co, &'n, u* «a 
labor encaminada ai desarrollo y fomento úí Ia 
riquéza púbUca.
Quedsr enterado de una comunicadón rl'í la 
Asociación de la Prertsa dando cuefít.̂  de la 
elección de su nueva Junta directiva, y dé ha* 
ber sido contestada.
Quedar enterado de una comunicación del 
Consejo Superior de Fomento, frier3aa5r:5o re* 
laclón de las cantidades totales de ía preJ *c* 
ción y  Consumo anua! de maíz, asi ccr,io i;(\ la 
Importadóji y exportación de esta provincia, y 
que se conteste cuando se tengan ios datos pe* 
dtdos por la Comisarla regia. 
frCopiunicar al señor Gobernador civil y á 
propuesta del vocal señor Rosado Gonzglsz, 
que cuando sea posible reúna á la Junta de 8a* 
nidad para que se dicten las medidas cô  ̂iu- 
centes para prevenir el mal de la gtosopeds, 
que se ha presentado en esta provincia, y evi­
tar el contagio de la misma.
, Nombrar al señor Rein, vocal, para que re­
dacte una razonada exposición dirigida al señor 
Gobernador civil. Interesándole la supresión 
del arpUfio sobreipasas y almendras creado 
portel Ayuntamiento de esta dudad.
ufsuBKiaBmm
SECCIÓN DE SEGUROS
■ Z ' A B A ^ d Z A  ^
duria eñéi^pei^bote sobre : q̂ ^̂  Inscripta en el Regísfra oficial del Ministerio
dpfQmpníq,
: tín,fSopodevllla,! Jtenc6,4®'Ueófl Correa y 
Pero hay que pensar: eiisíddaií. Fígdrafe F e tip íé z  Juradó para que; propongan úna
que i íceyéras Gánale jas -y huteesé un gabftteie sojúc^i y -recaben nuevos daío8_sacerca de
........................
PíTñáchck * tormecion oeun ^ ^ Ghslx y.GómezJ3JaUa paraJluárebresen-
de Patronato.quieren sacar^alfun páfwo los^enem g a r iq u e  reqnirtó, é% sii, -r... ^ , «v m?»>
s » « í * a í ® « a ^ s a » ! S B s s a ^ ^
nados artículos.. , i^?Nosotrbs, desde aquí; y :lpn^CbíM?‘ í' “ Yanáéó"" Feró Wfa mfa,; éstelieftinzas dé sordO îúüdorrciegJ^^^  ̂ PP?
, _ ________  T  ̂ .mentó á festaá’brévés y Válidas
ros que se han encarecido tuvieran, a d e - c o r e z ó n i  Ho' ĉ omunicaciones
nnft satisfacef dicho impuesto, la eie , .
í.’'dé;lí909,’ . V --.i-.-s-í r / v  ■ 'í;': '- ■ i
fé pí̂ é.JpiteyamQnteÁ 4  díctámen^e ja Co-1 
ml̂ íbn. Jurídica Ja r sobeijud > de don: fkancissai] 





fac ías ael)reclos serla 
lA mpnns c o m o  represeníajia el tipo que 
jpvieran que abonar por tazón del lmpues-
pues»4iue determinan a s  
tilo  én qÚ® nos hallamos son otras distin-




tica y brevethéftte tienda á regularizar el 
grave probleihátre 1ás subsistencias
. abasfecimiahtq d® Malaga







K ^ í o r t í p f  *ísÚnUb diario y de priméra necqsi 
u - * y escaseen, en4úbidb de,
f e s ,  séíielllamenté, por q»ene«en- 
Í » Í M e ÍU I a  fácil salida y  venta más re-
Hov miércoles, áiss nnevá de, 
reSirán enél Circulo RepnMIpss»  de h
a<s <%allnB3 la Ju nta  Directiva del mísn?o y. la 
comisión encargada? del reP̂ tê d®<̂ Pr®®i°® ̂  
los niños dejas escuelas republicanas
müllradora de la que puedén lograr en la 
cabiteh ésto es, 9«® determinados 
nne habían dé venderse en este Mercaao 
«ára e! ctJhstímo de lú póblaciótí s® ®^^ur- 
” ^ sa  africana^^
aqúr la eS(áásé¿ y, por consiguiente
A  t ó ír ó k c t o á  de campo y 
vienen a Málaga, y que antes |e  vendían 
en éste Mérfado y  se c o n s o m ^
za, son ahora llevados ,á f'
4bástééimfeníó dé., aquella, población y la
« í ™ ^ : ! | ^ í S - o b i e t O d e ^ ^  
t a & M  iMefiór, quédándonos aquí con po-
cotí él carbol; articulo ^  
dlspensab!e,:d^4úeya n(? hay
ténda alguna en núestrar plaza, es, s®gun 
xios han facilitado como
C 0 , Ú lü X ^ A
rfc
El telégr^no4S>múni(4 
ticlá del fáiledmlentó i:^ Madrid
tad BÓs hojráhamoá, pmtenecla á S0"e'l*Jfe
_____  i gloriosa ipgláñ,. de homhfes j f
Don Cetedoolo, alto
dientes de Comercio. <1̂  fsiva s, del decano y Júnte 4® 0 0 » ^ ^
tre Colegio de Abogados, del ;Giub-GImnásti 
co y del catedrático d® Agricultura del 
to general y técnico, participando !a toáia 4® 
ipotósióndlsus imevos'cargosi Y ^P^eswndpr 
á los ofrecimientos de los mismos, agradedén
Quedar enterado t t ó ^  c m is a t ij f^ ^ ^
Lí que la Junta municipal de 
W 1 dado la inclusión en el presupuesto vigente de- 
' * uiia pqrtida4 e 1 000 P«sejat con destina áips- 
rótulos qué lá Sociedad viene gestionando 
ii&sdehacejttempo^ ppteqúen en los árbolM 
i S  los jardines Farqúe,.y expresar el -r®®®* 
Sóclrtiéntó de la corporación; al Ayuntemlénte* 
Autorizar á la dirección para ponerse de 
acuerdo con los presidenteŝ  dé atras cprpom- 
clones pntronal̂ .en Incidencias rdacíonatój 
¡con la elección de: vocales pateqnaa4®jAJHM 
local de Reformi» sodales que habrá de ser
Cónstiluído depósito de 
F ese ta f seqo.oqp, máximo qae exfge ja ley
r R e é m i j l a z ©  d é  1 9 1 2
_ _ D E  Q U I N T A S
^  surtíamentt^
íDesde 1906 el S R ffn w -* ^ ^
,, • - ...........  JléVá inérésadas ,en concepto de reden-
ja  ^respetable suma
tando que ja re8pon^b1liáád‘per8bhd^ Pídanse detalles a  la Dirección gene-
. ,  . . Suódireceióji.ée Málaga: Don
sé de y  tana ■Cárdenas, Cister 3.
éñ la VoteCiÓn. - Vh i ' < >, i * v r; -r ;| AutorJaada tepublicacióndeeste anunelopor la
Aprobar el ldeinuidem itei Ayuntamlentos.de jqbnÚtelip
Alhauria «í Qrandeií déclínBiido en; te ^tedo * “ “
Corporacten municipal, la pesponeabillda^pérf 
sona! pdr débitos dé (^ntiagénte qel 2.® tn  ̂
mostré de .1911;.
Qtte qtieda 8¿bté;la meás éí idém:4em.̂ ÓÚr® 
tjicio dél SeñGr̂ óT̂ étnadqr jo
cbii él redúéfinitéjiílo de iñMbiclón, é t tezgédó 
de instfuceión deiíeh^lllos. en eli>faced 
to que .s® sigue pofrfifmtlngeníeíííovlnclal, con­
tra don FedraMartíniitand^»,i:^ o r V
a Queslc» niftós José -TOtibia de'tefSv 
bedénte déla Hihisla dé-^éléziMáíaáaíy juan 
José Molina de la Casa de^Miseficordm.v qué 
sé en¿afenteánlé4él l̂te®ciú^^  ̂ pro-
Visionáiiiiente éii ^
■ Aptebár
efedOrte á4opdóÚ;d®l#SPÓsJteiA< ‘̂l®!l, ,  , , 
Bámos de málaga, concedida sJ matrUponloJo 
5éRob43j4a*.^tanteE^«caftnGonzéleá. trj 
. &  cokel Idem sobre-adopción, .j, a
deMexpósita Patóa de ja Si Martínez Ro- *̂ -
% sú n t(is  de  o fk iQ
Comunlcadónr del Qob!srnQ4!vil de esta pro- 
'tóncia í̂teanscribienda real orden: aprobantío el 
tprbye^;de traslado de vías del tranvía de 
Málaga á la Caleta, comprendidas entre la 
Aduana y te carretera de Málaga ó Almería.
Otra, de dicha sup̂ erlor autoridad, relacloaa-
cúrsa. . . .No ftté, oor lo tanto
pasó el día entre embertores
noí BU despacho
y paso e. m.:e««» vMtbertotes, í ‘í d S ^  pattt§§'ií4
\  par la noshe, como» IfiidoHeta 
:tUyÍ8te4** paco  ̂®̂ te®r Y ®
ocuparse dé ningün asjíúte* =Los bérlódicoe respectivos, quedafon.vpues, 
doblados, sebre la mesSHa (!e npehe entre un
vaso de agua y ««a.^ate de sellos 
Don: GetedoniP durmiósÉ sin tesdpblarios j
actuaban én la 1 públlfî- La hi&torJa, en detalle» de la J t̂ea puni^
naá^oTqu® ĥ  ̂ aleú’Py®,váteefeéñ todas las luchas y vicisitudes del
Solt^P.: v ep ára^ ^




m boletín ÓlicialM^éia 20 de Enero
publicó el siguiente odicta déjatelealdíá: >
«De cpnfori í̂^a^GQ .̂: lQ- ®?teblecido e» 
^ s f w s t f
na%e”éiTÍa cas» préoqúpksede ftltós.
eS etos, (Jí® se  hacen grandes fí®l  ̂ í -
S t e ^ a M e l i n a .p « ^  c
de matetia para ía fabricación uci jtese suvjy..
¥^io éSj^egün estos • datqs^ el ^
Í t e ( t e M t l ,  (Je la éféVáiíión dqí>recío3; 
p r o p l a m o n t O ^ . . ! ' f l K "
nuestroconcepto. el q«e^hjay m ás, J^gs.
daddeabotdar.CJato
tlón de mercados» eD lo
í s a s a a ^ i g w s - ;
' s ' s s ^ S ' y S ^ i t s s ’;
, seempezó á elévar á diez, n S a
- hasta veinte reales
do á pedlr #»  algunas carbonerías, no por
Su cariñosa cónyuge éntró en el dormftprtó, 
—¿Cómo te énctíentraÁ? ,v
i-Mejor. voy f  lfey&«te|me,, 4  .
''—¿Paraqué? Hoy es ^ ^ ftesteb flc la li
m ía m m  i» dnénta^duQiaaJim'^^^ 
rio de este canlfál, MA*’
deadópción W H ^ óm  jo|.® Ki®  
tfslraa Trltedad^ateorano Arrabah impórtente
pescas.v
Quedare conforme con 'el Idiani m isita 
gobie ingreso en la Casa de-Mteerl^rdiá de 
tos nlñOa As^hdó» s;
Mrébftî  á l'p te IdemJnCeñta^ dé Exóéíte áetn fcd é Sí^.ps
Í M f m ^
n|:«élatlvo á la baja de un
:ólón;í ■? ' "■ -i> - i ' -
Nota deJas obras ejecutadas por Adminis­
ación en la semana del 21 a! 27 del actual, 
Asuntos quedados sobre la masa. Informe de 
j^Gomisión respectiva, propqnieíido determi­
nadas medides para ia exacción del arbitrio so­
bre las cárn®S> Moción de varios señores âou- 
é ^ ie t i Scl^ acuerdo relativo á la separadóii 
y admisión de jornaleros de Obras Tóbllcas y 
Follda Ufbanm Otros procedentes de la Bmñ- 
prioridad ó 4 e  carácter urgente recibidos det- 
*púés de formada ésía-orden del dfa.
>De los vecinos' d̂ei Camino de Churriana, re* 
teicnada coa ei Arroyo da las Csñas.
; ' los comerciantes y habitentes en. la calle 
an,rjerp-,|»mis«!5?íí*í:;}H«L;ñ fi.'*.- ‘ =í 2- ; y d e  Compañía, pidiéndo la daíapsricfóa de loa 
fédír ántecéácniea sobre, m Identiíi^eíón «¿estos que existen en dicha via pública,
* * ”  «  -  • iD«áonJulián Avilés Sánchez, Sr̂ Seresando
dsdo. tanfo porsu aBsterídad,- el ápl seg u n d o g ^ o
S a  detodogáaero en araa de loa Ideales |
servó con la «4ad como en los me jores tiempos 
Idesusbííosfuvéniteé.
i|»efcr hlja..i ¡te r®c^#o«f"
j fB ra  en fe áístúálidád Jete de láfilé en otras ocasiones Q!-
—Es Verdad, ¿o en ésten monj®í t̂e?/^^S''-Me.Sé8|íunafé e||aoam^^^  ̂ me ‘'“’ f i í J i L é i t »  Parlamento al pueblo de Madrid,, 
gen loa Pértó«“ i l í  j , ,  ,aa  ̂que loelW* en laa ülllraas elecciones. jLa esposa de don.G|Mónte salió a oanas h ^   ̂ q ĝ como á nos .
m r n  o t e o l f M t t I i b r á  causado honda y P®JJ|
t^ rd ere n tta b ^ u ú a é p ^  iten ^
los republicanos4n4tetteCión
cuuuÍBoctorEaque^^.•de
; eTte:bílúeto: hubiera experimentado en 
,. . si ninguna alteración 1̂“®
•; - 1; t ^ e ,  íii por qué tos ^ndustetel^
MpdrciaTfBt
Don Gelédónio abrió el primero
periódicos son ák® distral^. .
¡ , ^ | S 2 ^ e ^ o ! c a . d l i f e  « » i % ^ i a S , ' > X S '  «olor por < i |  « Miaicaáiá? l'"'̂ ***’**** î **-**® de su famlua. n
La criada huyó
un s a p y  i*.bresque no podlá inspirar á n á d ifm ís ^
i J á s^ ^ S  dier patía y carino ' -
u e h l t l e r a e l e v a r s u l - - ^ ^
alMrá deWanifíélto #  lá'&erê ^̂  ̂
gundollsM é; t e ^ é a  eapit^ardesdelas
de la mafiTO ^
gl^t^rjhlhó de quiñpe bébiles,
S  idesde e l; siguiente al 4 e  tepubUcación 
eéfe'édlííto én el :^o/f/^  
ió4ue ?p anuncia en este b̂ '
\  qué' én dicÍK) plazó pueüán Jp.
resadol presentar las reclamaciones 
estimen pertinentes, ^dvirtiéndoles que 
áitirrldo el teisáio po será» ad^ 
álaga 18 de Enero de 1812.-7E1 alcm 
J^ agt0M dQ ¡éíl,? ..^^  líten^. 
_jM | zo de quince días hámles comenzó 
contarse el 22 de :Enero y terminará el 
deFebréro* ■« A Á íte m á s  d e  las horas determinadas en el
ahterior edicto, la Alcaldía ha ampliado las
, Aprobar el ififorme gobr® ios-datos-qué hite? 
Tésa la Junta de prmeccMh á f̂e4úfa¡icia, tefetl?
séíte teciúya eii’ el escalafón dal esserpo de em­
pleados administrativos de esta Gorporadén.
Dftlmódlco ^uperaunierario de fe Beneficen- 
c ! |» ii^ lé a i  ̂ ftÚ-:Emli!o Barrera, pidiendo un  ̂
lúes’dalicéncî ^̂
^   ̂ , De d(éi Ricapdb López Laáj relacionada con
M fracilsíipTéji ácú w  acuerdo de la Corporación, nombrando pstl-
' íbq infiíí^^ ;te brigada del servid*’
,»,,«s¿ma»ateo|ía Teresa, (g- é- p, d j  ..
(Due quede sobre la mesa eli.offelp;4eI .señor 
dlputeda vlsltedor del iHosp^at provincial, re- 
rnménito relaelón de lóaarüeulba qu®̂  pora ®1 
abasto de Ja ofÍclnax: de Fasfeaeia de-dichaes* 
tablecimlento, han de 8ar;bbjéte4^Ucltect^.
síY nâ íhabiendo--qs|á8 asuntes ó® cíl'̂ é trater.
séieVaníó í»
Anteaver. á fes .dos ÓCJá: tarde, y ba jo,' fe 
^ S S d t e í t e n  Joséládnia y 
sarlo regio, sp reunió
i;ííí.:í;:ísííí. defóndersé de (ítras gabelas; o . lecar-
'  ̂ '■  tributario»? Binó sentíllamente, por que
. «  génefo escaseaífpor que el artíralo no 
í l n ^ e n  la p o W a c iíri/n
«*♦ W-'t-i-
r-fcrisis!JCrisfe! iMaüra vlenfe!'
. , S S a r « r « ' * s = í s i f i a ? 5 . ' í i i ^
—¡Jesús!...
^js.MaríayJosé.
—¡Otea, vez'la cesafstííf L- Wí ahaMtécimIento y por qpei él car^■ -* ¡̂Otea i  t s muf ̂  ¿a,,* aá tem-
isé oródúce por ̂ e  la primera ma-1 Atíorá que, al cabo de "*«n ellnieó^mDezábamosár^jer leteas!^ ^
de; Ite ^
^ s e ^ b ^ U a ’S g S ’̂ ra^ M ^ ■ i,
tiendo Jos señores Splterh Rein, íJerrera^Pu 
iadas; SsRZi Ramos RodriguéZj Rosado Qon
zélez. Nsgel y Ortiz Quiñones. ̂ ' ^
D e  secretario Bctuó^! señor Crucet, 
Después de aprobada el acta se temaron los 
siguientesacuerdosi j^ , .I
Poner en vigor el Reglamento de régimen 
feterioí^e este Consejo, Bprpbsdo l!®? Ja®ú^
Haber óido con ¿atfetaccídn ía lectura de la
agronómico cátasíral.
De don Victoriano Morales tSonzáiez y 
Otro8ii¿pidfen4o desaparezca «n foco de Ííifec- 
clónjai8tente e»t©li«:cza de la carretera de 
0ádiz4:^iáíaga; en qué hay edificaciones, y se 
Ó5&e de alumbrttdOi
Xtelos .exieabos de fe guardia municipai don 
Sebaet!á»Rivera Gómezy don Manuel Ziidla 
Morena y de don Francisco Rodríguez Bí’sctt* 
:5aiía, quepertenecia también a! citado cucfrpo, 
5pidlendo:?8u jubüacióii.
•Dejos empleados en !a Inspección de car- 
nefcaHombrando habilitado á don Diego Laguna 
'/teiza;' "■  ̂ ■
; d e comisiones
De la de Beneficenda, en eacflfco de! mé¡íleo 
supernumerario de la Beneficencia muntctpa! 
don Juan MóUna Fernández.,
Pe fe jarídlcai en reclamación de céc lgs 
personáles, respectivas »1 ejercido de 1910.
. De ia;misma, en soUcitud de don Gemráo de 
la Peña, |K)bre rotulación 4® fes calles de eiita
Á
l^e la jnisinai^n escritp de don Juan Ruiz 
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mnim  Aoj»,—San Pedro Nolasco.
^ntos d» ^  0/fa,~'SantO8 Ignacio, y Ce­
cilio.
i&^üeo pará hOY
aiJARENTA HORAf : -  Parroquia de la 
Merced.
rara maíiami—litm.
J L y i E i n t a i n i e i i t o  d e  M á la g iL
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
_ , , 29 df Enero del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 27 de Enero . . , . . 109.376'15 
Ingresado por Cementerios los días 28
y 29 ................. .... . 726
» » Matadero los id. id. . . 1.013‘69
s a carnes frescas y saladas
: el día 28................. .... 1,65377




Existencia en Cafa para el 30 de Enero. 115.C61'11
Stsfffadsn} ImitetalSglou
Xnst'itUfto d e  SMúlaga
Día 30 á las diez de la mañane 
Barómetro: Altura, 760*36.
Temperatura minima, 9*8.
Idem máxima de! día anterior, 14*6. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, lluvioso.
Idem del mar, marejada (lluvia 27*5 mm)
p or M ayor
- D E -
Joyería, Relojería y  Platería
Ji. F e d e r ic o  h ie r r a  ^ e e a o r  d e  Q M a ra ,  - - M á la g a
f"*"****® enJEspañaV precios más reducldos.-Competencfa á los almac». nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios. *«««ace«
Noticias locales
E l  correo  y  e l baca lao  |  
Parte de la correspondencia que se repartió i 
antes noche por ios carteros de esta capital, i 
despedía un fuerte olor á bacalao.
Banco de Redeiiciones
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
reé! y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y ta^as de baños de ELOY ORDOÑEZ,  
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜiLAR N.’ I 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Sociedad Anónima de Seguros de quintas
Ram bla del Centeo,^ 8, l.<>—BABC£I<02IÍA
propiedad de un metro de agua de Torremoll-
novr
Oe la misma, en Instancia de don Antonio 
Marmolejo Navarrete, haciendo Igual petición i- 
por lo que respecta á varios metros de las re?f 
ferfdas agua».
De la de Quintas y Jurídica, sobre la nueva 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo delEJér*. 
cito. _ ?
de 1912
EL BANCO DE REDENCIONES asegura
redención ó metálico del servicio militar por 9  áS 9  j p  G  S  G  ■
Es un&vde It^ Casas que mayores véntajas ofrece al público y de probada y rdcdnocida solidez y garantía.
Ha efectuado durante el año último numerosísimas redenciones. ^
Permite el pago d plazos sin aumento de cuotas y autoriza el depósito del importe de la 
De la de Ornato y Obras públicas, én los P*"™® ®** ®®‘®°*®̂ luiIento ó casa de la confianza del asegurado,
Se*jM ntarSeB Í™ M iK  (Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros)
'“ do la míame, en Id. Id. Id., pnra I. e o b n e t a ^ '^ " ^ ' ' " - "  Gayen.-Alaméda de Car-
de sustitución del pavimento de ia calle de 
Juan J. Relosiilas.
De la de Personal, en expediente de concur<
80 para la provisión de los cargos de Cónsér<
los Haes 6,
jes de los mataderos rurales.
De la misma, en instancia de don Rafael Ro-̂  
mero Valle, pidiéndose le nombre práctico de 
la Pescadería. *
De ia de Hacienda, en instancia de varios 
vecinos del barrio de ¡a Trinidad, sobre grati 
ficaclón á un funcionario.
De ia misma, en id. de los portitores de los 
cementerios, pidiendo aumento de jornal.
De la misma, en id. de don Ambrosio López 
sobre dispensa de derechos del arbitrio de hue 
eos y atirantados.
De la misma, en idem de don Jolé Osorlo 
solicitando subvención para escuelas.
De la de Arbitrios sustitutivos, en solicitud 
de varios Empresarios de Teatros, referente 
al recargo municipal sobre el timbse de ios bl 
Ileíes.
De ia misma, en solicitud de don Enrique He­
rrera Lecanda, pidiendo se le abonen jornales 
que no le han sido satisfechos. .
De la misma, en Iden de varios ex-funqlona 
ríos municipales, pidiendo ser colocados en la 
recaudación de carnes.
De la misma, proponiendo diferentes medí 
das, relativas á tránsitos y depósitos de carnes.
Mociones
fteadenia preparatoria para carrera} Ciilile} y Iñlitare}
DIRIQIOA POS
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O R U E V O
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Clases independiantes para las secciones que siguen:
...... I Aj Ingenieros Civiles y ArquitQcto».-‘Sscdíóa de Auxiliares FscuItáHvrt* f!«
A I haai® ® Administrador principal ÍAyudantes ySobrestantes).—Sección de Carreras Militares y déla Armada.—Sección de
del ramo en Málaga habrá formulado fá có* *n Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se harson 
rrespondlente quefa ó la Dirección general Málaga.-Libros de textos gratis para los matriculados. e»
para que se comuniquen órdenes ó las Compa- e * r  f  Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios oara i».ñías de ferrocarriles con objeto de quelas sa-1 cfJrerae-Clases de Idiomas, Francés ó Inglés. necesarios para laa
cas de correspondencia se transoorten con „ con independencia unas de otras y i  cargo de Personal FaciiU«M
® • h e a d m ite n  in te r n o s  ■ p la » a  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú m , 16
ue* 
en tres
L in c ia  d e  v a p o r e s  eo rreee$ <
■ SajSdñs fíins del puerto de ft^Iaga'
Del señor.aicalde, relacionada con la subáis 
da.
Del señor concefal den Luis Encina, sobre 
medidas^de higiene y salqbridad en la pobla 
clón. -■
De varios señores concejales, sobre coloca' 
fc^^ráéfñe TlBÍa * uómlsi'óir'dgnSé  ̂
meníeríos, rslacienada confa exhumación ge 
ntral que se.viene .efectuando en los cuadros 




En lá sala segílilda se verlf,có ayer un juicio 
sobre contrabando de tabacos, solicitando el re­
presentante de la Hacienda, para la procesada 
Dolores Montero Espigares, la multa correspon­
diente.
ros de Melliia, 11 d la Comandancia de lntcm* 
dencla dev idemi 26^1 regimiento ’del» Seiralio 
en Ceutai l al grupo de escuadroneé de Ídem,
5 á la Comandancia dé artillería de Ídem, 3 al 
fegimlénta de Ingénlerbp dé Idém, 2 á la Co- 
mandhnda dé Intendencia de" Idem, y 171 & In̂  
fanterla de Marina.
Antes de la dlstribüctón sefán sorteados to­
dos los reclutas para las guarniciones de Ceu>. .
tay  Melflla, siendo admisibles las permutas. I Bl vapw ti^satlánticp; francés 
—Por la capitanía genej-al deMelllla se haj ^  H l g é r l e  %
ordenado la apertura de |úlció cóntradlctorte| saldrá de este puerto el 2 de Febrero, adailtlado 
para la concesión de la cruz laureada dê  Sanl pasageros y carga para Montevideo y Bnems
Fernandó al difunto cprohel que fuél déj l'̂ fî .’I 
miento dé Me)!lla,4oh Eu8eblú‘Qarcíadóméz,l
en atención á los méritos qué contrajo,, en alíi . El, vapor trasatlántico francés 
combate de! día 27 dé Diciembre úítlmp en el f A q u i t e i n e
adnl- 
da clase j
«?'!• «o»'!» ‘an iKrílcamente perdió ^  p,
tiendo pasngeros de primera y segun a 
w g a para Río de Jauelrp, Mpatevfdeo y Ba§pbi
la vida en defensa de la patria.
—Ayer verificaron su presentacfóii á la aú 
tóridad militar dé la plaza él comandante Úel 
batallón de Tarifa, don Leopoldo'Saro, y los 
Capltenes de cab$illérfs dbii Antórilo .Páraime y 
don Francisco dé: Cabo Rodríguez.
Desde Casares
Señalamientos para hoy 
Sección 2.^
Vélez-Májaga. -Parricldio.-Proceaado, Anto­
nio Parras González.-Letrado, señor Bíanco So­
lero.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección /.»
Merced —Estafa.—Procesado, Fernando López 
Gutiérrez.—Letrado, señor Muñoz Ortega.—Pro 
curador, señor Berrobianco.
Movimiento social
Continúan cobrando los obreros ferroviarios 
los ingresos del Montepío que por media­
ción de solicitudes habísn solicitado.
El sábado no se réüniéroh los débíáos ¿onceja­
les para celebrar sesión ordinaria y ia celebraron 
el lunes. Con la asistencia del señor alcalde, cua-' 
tro concejales liberales y éí repub icano, dlóse 
lectura al acta de' la sesión anterior la cuál fúé 
aprobada con el voto en contra del señor Ruiz, 
qulen dijo no estaba conforme con la forma de
TiNes después y por ultimo los voluntarios.
dló cuenta de la correspon 
y á? ̂ ®5®«’8® recibido los presupues- 
B alcalde propuso que pro- 
plicgo de condlcloues pa- 
ra le ®bbastâ de pesas y medidas pasando el asun-
Seguidamente el se- ñor Ruiz pidió que se noMbrase.'una comisión que
le corporación al® poder llevar las discusiones y buscar él 
® P*‘®‘len conocer lá or- 
redactara también las ordenanzas municipales, pues Ies extrañaba 
qu^este Ayuntemiento no las tuviese; del mismo 
modo solicitó dicho concejal que por lacorporación 
se acor^^ra pedir á la Intervención de Hacienda 
un certificado de |os descubiertos ó solvencia de 
este^Uiicípio. Es Ip que contestó él liberal se-!
Hádale W lufalta di * cho certifleadp. Y en este estado él señor alcalde 
levantó í̂a tesión sin que constara en acta las peti­
ciones de! concejal republicano, didéndole que no 
íconcedía nada mas .qae lo que: estuviera en lá or-
hid “ p t
®̂ í®Híádo lector qué estos mal 
trazados renglonesjea,, comprenderá que el señ
Aires y con conocimiento directo Vara Fa 
gaa, FíorlonapoHs, Río Grande de| Suí, Peí 
y Porto A l^ e  COA trasbordo en Río de Jan 
pnra la Aiñnclón^y Vnia-ConéepClón éon tfa» 
bordo en MontevIdeOi y Para Rosario, los paertes 
de te ribera ylot de te Costa Argentina Snr y 
^ n ta  Arenas (Chile) con fraibordo eñ Bnenos 
..
Bl ve>or correo francés
I s l y
saldrñ de este pnerto el día 13 de Febrero adiál- 
“ í:®* para Tánger, MelIIIa, Nemoars, Orto, Mmsella, y carga con trasbordo 
e«ra los Püertos del Mediterráneo, li1— 11. j Indo-Chliui,
d sé consIgnatarlo!1don
GRAN INVENTO
A v e n id a  
. Con motivo de te lluvia de ayer, el rio Gua- 
dalmedlha trajo una cantidad crecida de agua 
que, particularmente á las diez de ia mañana, 
alcanzó proporciones de Importancia.
M a n d o
Por la Alcaldía de esta capital se ha dictado 
el siguiente bando:
Don Joaquín Madolell y Peréa, Alcalde cons­
titucional de esta ciudad,
Hego saber: Que por muy fundadas razones 
que me obligan ó la defensa de la salud públi­
ca y la de importantes intereses económicos de 
ia ciudad  ̂en el plazo de ocho días, á contar 
desde el de hoy, los que posean réses de gana 
do de cerda ó cabrio, tes sacarán fuera del 
casco de la población, quedando en lo sucesivo 
terminantemente prohibido que pernocten den 
tro de poblado, cuya zona la limita los puesfos 
sanitarios.
Para el cumplimiento de esta obligación será 
preciso solicitar del Negociado de arbitrios 
sustltutfvos de este Ayuntamiento, la oportuna 
autorización, debiendo hacer constar en el so 
licito, el nombre y domicilio del dueño ó posse' 
dor de las reses que deban sacarse, su número 
y con toda claridad el lagar, finca ó sitio de 
este término municipal á que se lleven, para 
hacer las necesarias rectificaciones en el Re­
gistro de ganado que se forma en las oficinas 
de este Ayuntamiento, una vez que por el per­
sonal encargado de este servicio, se justifique 
1a salida por el puesto sanitario que correspon­
da, de tas reses á qué el solicito se refiera.
Los Infractores de las precedentes disposi­
ciones serán castigados con el mi^ximun de 
multa á que la ley municipal faculta á esta 
Alcaldía.
No obstante y sin perjuicio de lo dispuesto 
en este bando, los vecinos que por razón de 
enfermedad ó lactancia de un hiljo necesiten 
poseer dentro Úe la población una ó dos''ca- 
bras, pedirán autorización ó esta Alcaldía, 
acompañando ó'la instancia en que lo soliciten 
certificación facultativa, que acredite el funda­
mento de lo solicitado.
Málaga 30 de Enero de 1912 - E l  Alcalde, 
Joaquín MadoUH, >
O bras m u n ie ip a le e  
Se están verificando obras municipales en 
los sitios 8lgulentes:f j
Paseo del Limonar, calles de Trinidad Qrund,
Gran Fábrica da Sombreros
^nuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos 4
F a b r ie d e ió n  d e  so m b re ro s  y  g o r ra s  *
. > to d a s  c la se s  p a r a  c a b a lle ro s  y  tiiñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y  cordobeses 
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—-Calidad superior
M lasJem os  I do en la calle de la Hoz número 3, tuvo la de*. 
Diego Sedeño Canea (a) Sedeño el c/e/oo, I de que le cogiese una polea de dicha 
Ricardo Ortega (a) Zír/>a/ero y Rafael Jurado;*^brica, resultando con tres heridas de seis
Ocón, fueron detenidos por blasfemar en la vía c®Ht|áietros y otrp de diez en el antebrazo pública.- ^Izquierdo. aiuwiazu
Ala
res Bueno Caro, lé sustrajeron en la tarde de 
anteayer varias prendas de vestir, valoradas 
ep unas trelntas- pesetas, y dos dúros que 
guardaba én una cómoda.
Para efectuar el robor aprovecharon los ra­
teros te ausencia de te Inquilina, rompiendo el 
candado de la puerta del piso.
Lcm autores del mismo fueron los conocidos 
tomadores José Vlla López (») «El Bujllla» 
otro apodado «El Perro,» á quienes, poco 
después de efectuarlo, sorprendieron los vlgl-| 
tentes señores Pascual yDurán,'no pudiendo! 
detenerlos porque emprendieron veloz carre-1 
ra, dejando abandonado el bulto de las pren­
das robadas, ' I
Posteriormente fueron vistos por tos refe­
ridos vigilantes en te Plaza del Teatro, sien­
do capturado el «Bujtlla.»
Del suceso se dió cuenta a! Juzgado corres­
pondiente,
R o b o  d e  p r e n d a s
vecina de la calle de la Victoria Doloif Domingo, dónde fué°*̂ aSIstldof***̂ “
estado de pronóstico grave.
C aída
 ̂g>ncepclón Varete Portillo, de 28 años, re- 
cíbló aslstencte médica en te casada socorro 
de la calle del Cerrojo, de una luxación 
carpió izquierdo, á consecuencia de una 
que diera en su domicilio.
^  C o n s e jo  M é d ic o
Para reservarse de tes viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarios á contagios son las 
«®^álle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
Vende á plazos. Compañía 7.
•  A c la ra c ió n
P®** escándalo ente calle de 1a Victoria, numero 76, es Frcíiicísco 
Florido, y no Pedro, como consignábamos 
ayer, por estar equivocado el parte oficial.
E l  t V icen te  F uchoi*
En el vapor correo Vicente Pachol lie ârQn
ei comandantedon. José Reln; oficiales de intendencia, don
Iló o le i*  d o  im iie ia o ll
«LUQIJe I?*̂ ® ANTíCARIES
Desconfiad dé Iss sustituciones, 
vente en larmacias y droguerías de crédito, 
T k E"*®**»5ii*  d e l  i s e o h o
irt» I Y -® ®  ®’ bronquitis, catarros crónííof.
cte’ « inapeteSciB, enfeilnédades consuntivas, se curan
V. M u n d o  O rd jie o
ATI í t _ ww siiMiuaM vji iiu, f i^'^^méroselectísimo, porsu amplia informa- »•••., «.i.idiucu ucs mus ii s hp ninm t»
terio y «He de Q ¿ S S r r t f j ¡ ^ p S  ^  édead. ed«eo
s«P®fíofWád Indudable.'
T®®,88merp de esta semana, todo él Inte- 
"h¿ m a r s : ;  Í « « e  de Cinova, derc^iaii;“ l»forraKlMM verd,dé™.
«rtrajM epareto.patentado.,a.ro1adM  pori;“ '”; ,y .  mi Academlí c o n K S . r S  ’“f  í»«>n<» «uceeoed,
, A c a d e m ia
R M Academia Sap MiguelB. L. M. al señor Director de El PopulÍ ?  v
®A®®e>’«® nueva casa en
S 2 f e n ? e s í¿ S ^ Í £  W  la ekístewía7¿ Iacreditado Colegio'«Sa¿ Leandro» que
pesetas en sellos. josf gratis, por Correo,: 300 teri» y VaIe>o. S. Vaíént,
m a d e r a s
**®‘**’® Va|l8.-M áteea
Ptofende uw rar madeni. eiUia n ..ai.
R B A L i z A a i ó N
Madrid habría Uĵ a ley y qu¡e aquí serlaque en
El domingo se reunió el Comité de la Agru­
pación socialista, para tratar diversos asuntos 
de interés.
Acordóse señalar el jueves l.P de Febrero, 
ó tes ocho de la noche, para 1a celebración de 
Asamblea general del partido.
Se admitirán como socios á varios compañe­
ros qiíé de antemano tenían pedido el Ingreso
otra y á todo ésto es añ gran “empacho dé legáli 
dad el que tiene. m'i
fOh señor Molina! Ei y perdone dtie «p-in îó-o
t i l  L iq u id M o ié n
Btenbo 4'
Con relación á ios acuerdos adoptados por 
tos vocales obreros del Instituto de Reformas 
sociales de Madrid, hemos oído asegurar que 
los vocales obreros de te Junta local aguardan 
la resolución que én firme los primeros adoo- 
íen, para ellos secundarla.
La precedente noticia, sólo á titulo de Infor­
mación la consignamos, sin que respóndanos 
de 1a veracidad de lo que en relación ú 
asuntos hemos oído.
arroba do 162j3Íltros.* '̂'"‘‘ * P®*etes la
* T “  í ’i t e í ’*'*'’ ¡ N  is 5Pe.íto.
r t . '- -  ¿TV Sw.*: • *»Diucc  ̂  ̂ - A.. 6. rapfcatfl, de lOy 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 5Ó peseías.
I *JÍ * úonilciHo con vasija del comprador  ̂un
««mlee corrida» de toro»
ÉB»to8oe»ta oportanldad*pa?a'reSer«r̂ ^̂  érito*d p ai Sevilla y el
«monto de aa con.lder.cldS p ^ erS iM  dh-i
Málaga I,® de Febrero de 19lg,




L o  U ltin ao Sosia
m t o . í i . ' S l í S L « " J «  Mlle de Hl-
I
í?r r r  Dorras en r a  de ci
Es en suma im precioso númeró.
C eS fkcoció ii
lón ó cobranza, prestando garan 
En esta Redacción informarán.
. . . t r o . ,  .omero i 6 . t a T u . r a S
iS ío a ?  "
V d p m r a íi¿  C am ero
Conwotorró.^Por ín b « « r r ,T ."  :!*" C irc u la re sre íto íd lp ,^P .ÍÍ, *  19I2.-SeilorD|.
S ¡ ± 5 ' * ^ P > ‘ ™ b l ?  r & d S '  el t a o r  de m.
ÍAIamad. H). á todo. io. confrlbayenta "e ”»f'®>- « V. ,ue d , S o  ° '*'“'
De Is provincia
M ia p a ro s
.1" jg-yülfAM i-Ne ae oyeron en la madra-
gada del Domtogo varió. dlapSror
í  S i : / "  “ l«^ “ .TociS T fSS






Sección dé industria, Mauricio dádj d S ^ ^  4a una finca d& ai*
?®L".®.® b a ^ ú e s g ^  menos á sus, amigos,
zar 4<n solo 
El,,y eso no
y  SI, señor Molina, usted alardea de ser im ««JfábrffiPhRH». I
«•wHwo a olla
almor jín ó | reai mis
iñltabt
délo en el orden admfíitetra^^^^
atembrado, que debía ha- Se alquilan pisos r«rmacenes de moderna cons
«ÓTd» u pueoio en cuanto y au
®*̂*9® ¥  fepbo usted en el asunto P08. del médico don José Sánchg? García que dijo
ante un numeroso público qué haría todo cuanto 




____ Nosotros y el pueblo honrado lo que quSímos'
®**®á ̂  ffhüi®;?®®,? b®'’8®8 y hechos. El pueblo debe I saber donde y eorao se gasta ó emplea su dln^ 
to, porque ságnn dicen, basta el pobre sacris  ̂




A L A d  A G E N E S
Pluma y Espada
SitDz Cairo
le censura su desastrosa administración en^oúb̂  
®'?2'®í‘*®'?®' f™entoa,^ asf hq
' — t t S S V S íw S J
ubre corsé., toballas, género de ounto’
t a t o .  '̂®” ® Pl«®a A
J L i G l f G J ^ O  ancho para señoras á
tu
„  J déjcultura política.
Dispuesta te concentración de reclutas en!
Iss cajas para el 1P de» próximo mes 
la distribución de los 577 que han 
trarse en te Caja de esta capitaf:
^ 5 0  ai r^m iento de la Reina, 38 al de Soria 
86 al de Córdoba, 68 ai batallón de Chiclana! 
í  montado de artlliería,
 ̂ *̂,®*”* Comandancia de artillería
de Cádiz, 1 á te Idem de Algeciras, 3 al tercer 
degimiento mixto de Ingenieros, 11 á te según-i 
ra Comandancia da Intendencia, 8 á la según-Lin. v 
da compañía de Sanidad militar, 1 al batelón! 
de ferrocarriles, l á la compañía telefónica de íajoIós,*M ÍendeÍLofeí^¿S «uy ven.
gráfica de Estado Mayor, 1 á la bateíte de .« W , 12‘90yl9‘75enaddantrÓa^^^^^  ̂
montaña de Menorca, 3 á la Comandancia de 1 hace un bonito regalo i  todo cllente^au' ' 
artillería de Idem, 1 á la compañía de zapado-1 25 pesetas.
res de idem, 1 á te compañía de telégrafos dé I -  ^ Bálsamo Oriental
ídem, 3 á ia artUteria de costa de Tenerife, 8 de Callos
Fernando Rodríguez 
SA^NTOS, 1 4 . - MAL AGA
30 céntimos í
tintes,
ro r acuerdo de te Junta Directiva. 
Mátega_31 de Enero de 1912.—Eí Secreta
Sw..^l^^®P^ tiempo, hemos- de comuntonri» I •*'̂ *’ *»jí'w»*e«5s<í
F o m e n to  E sc o la r
AiSirffa táfde se reunirá en la i.'anuo a v- gin <Ím .̂ lencmoñ/Q#̂ «. te confianza que nos favorabíe.”° ¿hora resufíeV re.„ie.A I . -~qae s fa ra le.
i<fl.pe.a«B(léaeta




viendo un fenomenal escándalo, dos auietoa I '  ̂ ^  , * íFrancrsco Garrido Muñor v a ta n?""®'Itetnados Fernando Zurdo Porrino v ■* * *  rCohelo, bor írnnaitn.. «i ~-u^_^**ton^ Plzarro
u» I Hdi- j  d e t e n i d o s
; Francisco CtarrfA,̂  ® 9® Fedregaíejo
a K K S S .  P"*''"** * •Mél.g, 25 de Enero
A éste se le ocupó 
dln!en8lpi.|8(
rector de El Popula, r
Hroroblnerojunn
sentado
conocido contra el dueño establecimiento de óptica. 'tlSSSSLíL'’' ^ ^de un enlatenclai y ensííóó d e r íe ó o d q  dé En' Doraua. íerrasM . “*̂ spcip ae tsn-hnce nnoa cnnntÓ. ta ?  M'?®»'®® P.ra toda cte3 *drMéé„ta; .*'*®"‘'»
= » í f e :  v . . .
l"ÍíM®l!!®e.«fa»vPue8|no íos^SSí  ̂ ®tean Cunín^^m^^*d' 11
noclmlentos adquiridos durante S  * *MouIouva? de mL**®
desarrollo del iSismo, p ^ la  diada &  4®i“* ‘C iudadT A im Sñfe’fc  tú
Siendo solo un continuador de este nSorfo f íCicelia». de Tánger,
y al cual he de prestarle
totas no le convenían, negándose él óptico i  
dovolverle tes dos pesetas, poroue
rlmeíai?* «Pmp aiqulieí de las
.  M eten id o
A petldón de Marte
„  .  ,  -  . ------ -------------------------------^iNeildo Antaló O r te g ? F e ro íK ^
DS
CaIefa.-MÁLÁáA
ó la orilla del mar con
Rtfferío H. o ' r  - i o SIMÓN.Batería de Cocina, f Sftuadón excelente « ,
o S ie t.? ’ jardines y  recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno
zapadores y telégrafos de idem, 3 al regí- ¡ P*®*-Ha MatKfo ^7 oí Ho n a f DO Vfints CH CifOSUCífSS V Üfindsc H
| “ e xñS! 6*a1 gropl áfShto te




í nfvk ®"co|te,Jiménez número 13 (Perchel) Laí 
|H .»e, eg Jlniíinero laitota Ittlnnaralle, "
con dicho sujetoprimera á hacer vida marltfi
daiít®®!®® ™ tayQrectendo con sus gratas ó r.. 
miftfn’ IS® cumplimentaré con el mavor ;
siempre la pureza^delmis Engrases.
'*®W'' PnnlioK para MelIIIa
^ para Portraan.
b, 8. m. Pran<... . ,J*®l®8aclóa de Hacienda
te !? c ta M o 7 “í n t e “&
t a  Manuel Feroéuta Fono y J„u, p 3 ¿ K f e '  «® «®-
PMilleron ser caplurndpa.j Fué naUfldo de prluieru Intención en la cuan
A cc id en te  d e l trah n ín  I r l a f d ^ T Ó a t S
JBeodo
Por encontrarse en estado de embriaguez y!
escandalizar en calle da Granada filó « e s  sre ó o jo  '̂abacos de leopégeTaT'noiif
d d n ^ l. prevención de I. I®®» oteada en 1a calle de Mendoza 75. el iaven S ha.®’
«te 18 Id io . Eduardo M.Ido«adp Leal, d o ® " / ‘““''
' ' K--






P á g in a  te rc e ra
El jefe de la fuerza regul&dora Indígena comu' 
nlcaal sefiorDelegado de Hacienda haber sido 
nombrado hablsitado el primer teniente don La-  ̂
dislao Ayuso Casamayor. |
M iérco les  31  d e  E n e ro  d e  1 9 1 2
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de los pueblos de 
Ronda, Alhaurín el Grande, Gaucfn y Cútar.
El Ministerio de la Guerra ha concedido ios sl- 
gulentesTetlros:
Don Cecilio Cheral Testado, sargento de cara­
binero, KJP pesetas.
Don Javier Moya Jiménez, Coronel ds Artille­
ría, 600 pesetas.
Don Crlsanto Muñoz Calleja, Auxiliar de prime­
ra de Administración Militar, 187*50 pesetas. 
Francisco Sánchez Martín, guardia civil, 38'02
= Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha» sido edncedidas las siguientes pen­
siones; ,
Doña Fráncisca Marchante Cubero, madre del 
cabo Manuel Saenz Marchante, 273 75 pesetas
O a p p i l l o  y  c o m p
' ' o  S  A N á  B  A \ .
fr im m a  maltriaspam aSmm.-JFánnKlat tm tía te s  para teda ehütdeeMUihk
DEPORTO EN MALAGA: CUARTELES 23




Afbornoz combate también el artículo.
^^^palejaa pretesta de la violencia de algu- 
X í í f f ®  Albornoz y niega que Lacterva
veto, por el hecho de, que e! Gobierno
alguna observación acertada.
Aibornoz insiste en sus afírniEcioeea,
tarmp5á®?*u"®u^“® la inmunidad parlamen-, 
deshecha, y afirma que con la coac-' 
completamente
“ S a m s ó o ,,
hago saberlSefoemp?e\nliSus¡iím\íf|^^^^^daluces, F. crBobadUÍrá aS  sus obras la Compañía deTorPerrocarr^^^^^^
Aicaracejos, Compiñía 'de Sa« Pedro AnglS^




Sam.6„,rioe í w T f l a g ^ í S 'I s
50
pesetas.
p p e a i d e n l e
El 8€ ñor Canalejas se hal^a acatarrado, pero 
no obstante, asistirá á las cámaras.
Hoy despachó con el rey, y é la salida cru
Don Antonio Sínehez K e .  y díL^Oregm w f  Ido '.“l f  r.!n,ñn "*’ T"*®artiSnifAT Pi)i$irAa nnriroo /Iai a Wo Sil é!c8zsr á cump!!fíi6nt&r á don AiFernández Pajares, padres del soldado Aquilino, 
182£0pesets8.
Don José Ruiz Rosell y doña Josefa Arma de 
Montero, padres del soldado Indalecio, I82'50 pe 
setas.
EL MAS HIGIENICO
Aceba de recibirse una nueva marca de cor­
sé francés forma tubo-directorio.
Almacenes Massó
fonso.
Si Montero concurre esta tarde al Senado, 
también acudirá Car alejas, para tomar parte 
en ios discursos necrológicos.
Caso contrario, irá ai Congreso para con 
tester á la pregunta de Ventola, acerca de la 
provisión de notarías.
Ignora cuándo se reanudará el debate políti­
co, que se parece ai cuento de la buena pipa.
El jefe del Gobierno muéstrase satisfecho 
de la votación de ayer. «
No cesa de recibir cartas y telegramas de « y a p e n s i o n
los ministeriales ausentes ó enfermos, adhl- E! ministro de Instrucción
criterio del Gobierno.
[HE?".5 no lia tratado de ejer-A d h e s ió n  |  „ ______
E! príncipe de Mónaco ha dirigido, desde fa ridiculo,
frontera, un telegrama á loa reyes, enviándo- m  ¿ i® diciendo que no aís­
les lu adhesión, asi como a! pueblo. í ® P 8 » ‘Í8mentarla.
V iaje P agib  [ 125 vSto?»“,ra is'™'"
F a S . Í S ’de & l d  erdfatéTaX íÍB a® ?^^^^^^^^ *  Q“Oio»»y
S e “t f t ó o 8 d“ teídŜ ^̂  ̂ lo. articule, aexto
Pn Bcfn «WÍS», » » ,
^®froca7rnes Andáluces’pa  ̂ CórdeSa especiales para el transporte
f e ”".“ ñor. 100 daecoaoana .obra la H«o'v«. Ofazat
C a m T „ „ a 7 S ;ila 7 ,r rS S ’ K
P a r a  p ed id o s: E m il io  Z a M a r d o .  S a n ta  L u d a ,  5  y  7 .
L o s  c u o llo s  Y  p u ñ o s
lavados y planchados en el fniio,. _____  . jT
mo nnevo8.*̂ ^̂ **̂ ^̂ °̂® *®**®'̂  mecánico (sistema amer!cano)quedan en forma y blancura cc-
Invitftción  I
Una comisión de Alicante ha invitado á los 
reyes á las próximas fiestas. ¡
I Si efectúan el v^aje, don Aífo’iso y doña VIc-
® permanencia allí, á bordo del Giralda,
Y se levanta !a sesión.
y planchado de i 
NOTA; Los cue'
n m  u iithi m
Del Extraalero
Juan
E sfp en o s
al vencedor, de Antoniodro trágico Gloria Domínguez. Utiidaj i i  te MdK
D e P epfe31 Enero 1912. l-e  g® ¡̂?.® J""y bien escrita, deslizó- t i 5®.entre la frialdad del publico.
' i e  /yáwro publica un , rífenlo d lden d o q u efírIS ¡’Í "  F e ^ iíd ,““fe  ¿ a ^ a ^ a
'‘‘“ "!???^"”'5"®“ *'’""oo e8PaaoIa8 estriban en!constltivendo i™1f"?™®.™ ^ Lipez Monto,
| M d (  a  te tinte
1912
O s /  Extran¡er&
Sil 30 Enero
Da E g ip to
Ha faiiecido e! duque de Pife.
D e L iaboe
Han ocurrido desórdenes, impidiendo la cir­
culación de los tranvías.
—Circulan pocos coches por las calles, en las 
cuales son también muy escasos ios transeún­
tes.
El gasómetro y fas centrales eléctricas es­
tán custodiados mliltarmente.
La mayoría de las tiendas permanecen cerra­
das hasta ei atardecer.
No hay función en nfngün teatro.
Por todas las vías y p'azás circulan patru 
lias.
La policía detuvo en la calle de Gloria á un 
oficial joyero que febrica bombas.
 , f  i i t   t i  ha suspendido su 
riéndose á la citada votación. proyectado viaje á Zaragoza, por repentina
A Fei*i*ol diputado señor Q®*̂ Ua Sán- iho ncgwwav-iuiicoiranc sp n j s stltü iti fî —
Definltlvameníe C nalejas y Luque no irán Decididamente saldrá mafianH f \a entente sobre las leyes, y reglamentos gene-j No se^pateó Dor*rp«nl.‘fn s i
á Ferrol, á causa de las tareas parlamentarias. -- d á^mañana.  ̂rales que quedan por establecer referentes á fautor de A  memoria del
Harán el viaje los ministros de Estado y Ma* ■ R « u i i i o n e s  í Sobferno mogrebino y iasau-f \fí/re/í7/ocO Tar///iw ^ u
riña, en nombre del Gobierno, y además veinte La comisión senatorial que entiende en el de la zona hispana. fnada en el í'ómim ® ® obra estre-
y dos diputados, difeZ y seis senadores, cinco Proyecto de Ley reformando e! Estado Mayor , quiere evitar f Puente, con mósfra ^ Fernández
generales del ejército, cuarenta funcionariosf S®*̂ 6ral, se reunió para escuchar las observa-; tratar!tuvo éxito franco tOfregro8a, queob-
de Marina, tres del ministerio de Estado y tres ¡clones que anunciara Primo de Rivera. I ■ i ?“® . r A P 5 í
agregados militares de diferentes embajadas.
C o n s e j o
Esta noche celebraráse consejo de ministros 
I en el domicilio de Cansíejas.
I F sllecim ieiito '^de É sq u erd o
[ A las cuatro y cuarto de lá tarde dejó de 
existir el docíbr Esquerdo, ó consecuencia de 
una pulmonía.
Tambiénse reunió la comisión que se ocupa
del proyecto de Ley del Baneoí comeñzandcTá ®®®P*® lím^^ac^n de sus derechos.
estudiar ei dictamen.
Asimismo lo hizo la comisión del proyecto de 
concesión de subvenciones á las sociedades 
obreras de segnros mutuos.
C r é d i t o s
Se ha firmado
Es necesario que el Gobierno de Madrid 
5
La cuestión de las Aduanas está sin resolver,
un decreto autorizando la
presentación en cortes de créditos exíraordl-
¡iartos ro7viror
V ia i tn
De Próviaeíaa
dose de firmas ios pliegos colocados en la por­
tería,
E c o s  d e l C o i i g r e a o
En la cámara popular hubo, á primera hora, 
escasa animación.
En el despacho de los ministros conferencia­
ron Canalejas y Romanones sobre los diversos 
debates, manifestando que por hajíarse enfer­
mos algunos oradores,no continuaría hoy el po­
lítico.
f n e i d e n t e
En los pasillos del Congreso el exdiputado | 
don Mariano Delgado dió una bofetada á don  ̂
LuIsArmIñán, contestando éste con algunos 
bastonazos.
Varios amigos los separaron.
visitado la Cooperativa eléc-El alcalde ha trica.
C u e s t i ó n  p e n s o n s i
La cuestión éntre Delgado y Armlñln 
planteará en otras circunstancias.
O bs^ae h id íp ó u l i c a s
En el Congreso-se reunieron
y preclfa asegurar la unidad aduanera para evi­
tar las aduanas interiores que Inglatérfa pro-
i Esta  ̂cuestión quedará en suspenso durante 
un año para dar tiempo á España á fin de hallar 
lasolüdón.
Francia se muestra ínclínEda á adherirse á 
esta idea.
Respecto ai ferrocarril de Tánger á Fez, la 
sociedad de explotación háüase formada y aun
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
C IE M IA A O  M A E T i S E S
Servicio por cubierto y á la lista. 
Mspecialidad en vinos de los Moríles 
18, ^ n n i n  G a p o ln ,  18:




Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Americano) 
Cotización de compre,
Onza» , z z , , ; - iQgtyg
V ’ « í 108̂ 60
• • . . Í09‘60
' ' a . !08'60
' • « . 27‘20
' * i • 132‘50
• . • I07‘̂
• . . 5‘15
r  , • • ; 5*5Q




Libraa : I 
Marcoa • ; 
Liras. . , 
Reís . ; ; 
Doliera . .
A c e ite sno se ha tratado de la compensación de ¡os te-líes, acabañ  u s en taba-i Rnti-adn m ^
trllorloa, no preveyéndoae ninguna «cu itad . MartínRoariguBfSlIblM'aton^ Sdltóldtoa *’“ Palleío?,
—Le Matin Inserta un artículo titulado «Pe-; ea calle Ordóñez número “ ~  ^ cotaestlhte. k”®»*
se ' ligro en Túnez», debido á fa pluma del escritor  ̂ )
I Gastón Chérau, que acaba de regresar de una 
[ excursión á Tiípoli y Túnez. s
picó; que la vida en Túnez se ha hecho tur-1
j I  ni wo lus separaron.
; M d i  | i  te 88(li
30 Enero I8i2 
D e  C ó p d o b e
Se le han administrado los últimos sacramen' 
tos al director dei Diario de Córdoba, deca 
no de Iq prensa cordobesa, don Refaei García 
Lobera.
Asistieron las autoridades y gran número de 
k  significadas personas, constituyendo el triste I # 1  
F'^cto una manifestación de vivo sentimiento. I
D e  Z a r a g o z a  |  30 Enero 19ia
I  El arquitecto señor Safas, reconoceiá maña- '
ns el templo del Pilar.
Se cree que las obras de consolidación con­
sistirán en reforzar las columnas de la cúpula 
central.
taníes de obras^hidráScTsJe España^^Mls- italianos residen-
tiendo los diputados de las provincias Tespec- tienden á hacerla Impo-
Pr¿8idió AfVarado, acordándose pedir á determinar la Inicia
Ipi«r rrirUfoa extraordinarios, para que no p îs.
(Frente al ’o y o d í ^ b o d e g a , f ^ ^ ^ ^  9'40pesetas fes
D a t e c i s m o  d e  l o s  m a i^ iB a i8 ta s <  »  i  ̂ ^ ^ ien to  d e  su ic id io  
y  f o g o n e p o a  f  ® ^® 9,*̂ *”®* ^alazar núm. 31, ín-
M -m 5.^ edición í senerlo^FrSsc^
. . . . . . . i  . “ •»S :  K s - A S r  ,:=ss
nalejas crédit s 
88 paralicen los trabajos.
que amenaza estallar en el
‘^ ' T : L o “ S m t ’n T . r L " '
miembraíe te cltote A .od'a'dffí i ; .°  i n ®  ‘‘¿Í.Lfí'?"'?'® “  <l«iHMlia al oficio de si.
ÍU « i cp, más seguro que el de la fuerza, á" fin "de |
Mañana á priigera hora contiruará el debate' pI''I§I*’ la excitación que se ha producido en lo s ? ® ^ ^
co®4%’So" plíe" « P«»<» líéutoñ™  h " ? b M “  ."/.“ "W"-*» >»«» P Í
Según fps deseos del arzobispo, no se Inte­
rrumpirá ei culto.
Hoy conferenciaron el señor Salas, el obispo 
y ei señor Romeo, ofreciendo éste explanar el 
asunto al ministro, asi como infi'ulr para que 
venga el rey á Inaugurar las obras.
D e V a le n c ia
El gobernador ha citado á la comisión de pa- 
troKosde barberías esconómicas, los cuales 
manifestaron á la primera autoridad que sus 
dependientes están de acuerdo con el horario 
fijado, cuando so’amente ha hecho protesta la 
dependencia de fas barbarias de fujo,
—•También una comisión de panaderoe visitó 
al gobernador, para pedirle que conceda el des> 
canso Qv?minlcai.
--Será fácil que este gobernador vaya á la, 
corte para em pañar á los ministros en su vía-J 
je á Ferrol. I
—En el Ayuntamiento se ha desechado la 
proí̂ pslclón en que se acordaba pedir al Gó* 
nierno ¡a abolición de fa pena de muerte. ‘‘
ü e  B i lb a o
Según noticias recibidas de Bermeo, se ha 
celebrado, sin novedad, la sesión del Ayunta­
miento.
Los concejales protestaron al saber que el 
siCBivJe, Videchea, se había ausentado de fa lo­
calidad para evitar protestas hostiles.
La sesión fué presidida por el primer tenfen- 
m de alcalde.
Continuó la discusión de los presupuestos, 
sproL'ándúae una partida de .3,000
D e  G ib p a lts ii*
politico, y á éeguíida hora se discyíyn íoTsu 
pIf?atprIos, '
L o e  |• a l i l o e i e s
« manifestado esta tarde, que loa
radicales no teníen espíritu de obstrucción en 
el asunto del procedimiento 
senadores-y diputados.
árabes contra los franceses,





¡El Baile de laP ren saiñ aSrp S 'p t^^
31 Enero 1912.
D o  R io li l io
El general Ros se ha despedido de las fro-
, A la grata 
referente á a noticia que hemos publicado va I jí?®* «na navaja, con cuva am ala an»biuaade,q«bltí de t o ^ ñ ó J E  "" ' " ‘S ®l ™"«o. p e r f í r á S e  ™
s®®Ptan<Io la dirección def Gr8nÍ?“r?‘'’
S.“r Í Í ;  S M . ” .”1 «í»‘oa-í«-Ltewta” ^ ” Í!l'?” 5" '" <ie «ocoira
á m  
se 
yu-
para procesará. s«=*«ciai i\u» » n o o o asía l *co Baile dk áarnrí.o
Con jnotivo de la muerte del duque de Flfe, dJjg ííernún^te^^v^DH" puede^menWde^rewrdar él arrojo que ‘ Carnavéf vamoa% di ®* lunea^de
r& le fS ífíl& S ¿¿« fc íj”"™''"''" y f a -í& S J
--------------------------------  . .  . i ligas, venciendo siempre. I sfdíd n»I í f  ^
S ^ r a ^ D O  L  ®°” ®‘ S®”®*'®‘ ‘I»® *"® l Í distinguida^  [ habréis de dar nuevos días de gloria á la oatria ? rin r - - . ® señora doña Clara Priea, vlu-
Comienza la sesión á las tres y cuarenta y y a! ejército. atentamente por
cinco minutos. |  Al despedirme, dedico un último recuerdo furada^^diíÍL?® para presidir el
Bosch protesta de que sin votar las cortes! de admiración á cuantos gloriosamente mude- «e adia-
slere, y ta recepción en el palacio deí goberna 
dor.
A las diez de fa mañana entró el vapor 
Medina, que conduce á ios reyes ingleses.
Eran esperados por el gobernador de la pla­
za y el almirante Peíhora.
D e  Madrid
Los buques de guerra bfitánicos y los de Ja‘ ®í»*'«o*'dlnarIos, se haya publicado 1 ron en el campo de batalSi.
escuadra española íes saludaron.  ̂ Caceta ¡a Ley de servicio militar obliga-
La celebración del acto militar y otros anun* - ÍP* * á primero del actual, lo que
ciados, dependerá del estado del tlemoo y de «h eled® retroactivo que no debe
la voluntad de Jorge V. i i‘®glr, porque viola la Constitución.
De Tánger y á bordo del crucero Ctímber-U Luque hace aclaraciones, y dice que ningún 
/g/n/vinieron el ministro de Inglaterra y la em-i "®®"X®"!®®*® ®® ®P®«® ® <J«e rija desale prl* 
bajada jerifflana. i mero de Enero, pues los reclutas de 1912in-
También llegaron Unos den moros, ó saludar i y mientras se•------  ■ ■ votarán los créditos para tos excedentes.
Afirma qué en el asunto intervino una comi­
sión de funcionarlos de todos los ministerios.
Rectifican ambos.
Allende declara que es indispensable el dic- 
Itámen de la comisión para que la cámara lo! sidente del Consejo ó* íoa qué t7amw^^^
Ha salido para monte Arruií el tercer es*? ®,*®®®̂® ^ d e ,  plot del último verano, tan terrible, según el
Icuadfón del regimiento de Alcántara. i Que pueda adotecer. (mismo jefe del Gobierno. «• ei
—La policía detuvo á dos paisanos que con-j n f Barroso y rectifican ambos,
ducíarrun burro cargado de pfeie8,de toro. r i ®P“ P® opina que la Ley no puede 
Ambos, se hallaban reclamados por el jefe de , ,  j  ^  .
ía posición de Bénayur, I L)espués interesa e! indulto de ios sargentos
—Hoy comenzó el tendido del hilo telefónico i *1“® ^s^sron con arreglo á ja Ley de 1880.
' ' El ministro ofrece estudiar ia cuestión.
Primo de |?ivera se opone á que rija lá Ley 
de recíutamfénto.
Y se levanta la sesión,
dlcar los premios artísticos quT el progíaTa 
atribuye á determinados dLfraces, acrS> ̂  
la Éuollca aue retidldnmpnto
Z a s  p a te n te s  de  b eb id a s
en el
:Suio á| Se nos
á los soberanos ingleses.
P r ú v m o l a s '
30 Enero 1912.
D a  M e l i l la
31 Enero 1912
L a  E p o c a
D\cñ La Epoca que Canalejas ofreció ayer 
ir®®x, . ®* az«l« reformar el código* de 
I justicia militar y modificar ó derogar ¡a Ley 
da jurlsdlccjones, nmrcamlp e! selló de! crlte* 
rio del partido democrático en la reforma de 
[Indultos y amnistías, en la supresión de ía pena 
i de muerte y en la dicha variante del qódfgo de 
justicia militar, de cuyo modo responde efpre-
t r d o £ s o % K P n a lT & to  de Por orden del
claredJa, one ceuna en I. « saür
A w nten .te„toel7a¥6„T eto^^
.1 gago de patente, d. bebida., p erS ry '^ h
r.a¡?“'*®”í® ®* P*®2® *1® exposición ee admUfrán
5o^ de“& , “ "’'" * » " ^  c V r o f  m S
A r b i t r a r ie d a d  
dice que hace días, por orden
S o  e"¿v ffiT o ? ? „ 'r t t t  M  I S r  ~ v e TbondadPfl'rifli o L r  1 “ talento y L® 11°®“®*, *°̂ ®® i®® Personas que se hallaban en®nf®d®®,dela!ma7¿^^
expléndldo que ha de alcanzar el Baile,
Bien podemos estar satisfechos dé estos se- 
ñaiados triunfos, que al par de favorecernos 
patentizan riquezas dei sentimiento " ’
•axouiu JCIC MCI \JUMlCi Ui
|íngrV ^ comt>aten los repiibHcanosj
D e s t& li le c if s i ie n ^ o
 pesetas 
para la tiesta del 2 de Mayo, y otra dé 40,000 
para lasf(e8v\as de Agosto, toda vez que el año. ^______
biflor no se celebraron. . i -H o y  llegó elerucero alemán V/zie/a.
¡|l partido socialista se opuso á este degem- : B e
jjfco,alegando que sóto servían los festejos^ 
para recreo de burgueses.
k D o B a r c e l o n a  -
k Dato ha renunciado á su viaje á Gerona,
¡marchando ó Madrid en el expreso.
^ S e h a  inaugurado el puente metálico de 
«®ie vía sobre ei rio Lfobregaí, en las Inme* 
jaadones del pueblo de Prat,
CONGHESO
desde la Alcazaba de Zeluan á monte Arrult.
—Ha salido para Árruit un Importasté con-  ̂
voy^ueescolían dos compañías de Wad-Ras. j 
—Hay tranqulildad en todas las posiciones. I 
D o  L a s  P a i n s a s  ¡
Cerca de estas costas se halle, haciendo ma-f
nlcjjras de cañón, la escuadra fi ancesa, cóm*f Da principio la sesfón-á las tres v cuarenta 
puesta de cinco buques. f y cinco minutos, presidiendo Romanones.
I La concurrencia es muy escasa.
I Se formulan diversos ruegos.
En e! expreso llegó el infante don Carlos *̂̂® l«® ®P®®I®Iohe8 á notarías
siendo esperado por las autoridades, en ía eŝ  ̂ I  *̂“® P”®̂ ®" ®®*
íaclón, donde fe cumplimentaron. 11®̂®*̂®® también en Barceloná.
Marchó á alrácrzar á Medina SIdonla, pro-f ^®¡¡®¡®í®® esMIa** el P«nto.
poniéndose continuar e! viaje á Algeciras. ^ l „ y, Cerner insisten en protestar de! ««.Bcwua». r que las oposiciones no se celebren en provin-
j El señor Maura se encuentra completamente 
, restablecido.
B o l s a  d e  IM ailpiil
te . de
ie toda»  "iSecar... son
ia cómkfón !̂í® *®> *®® d»rIgW
t?08 respondido» nuia-
de Siempre -  ®“ amabilidad
D e L o g p o ñ o
En el pueblo de Trevejón adjuraron dei pre­
cias.
Muy pronto circularán los trenes por dicho fl®®í««G8«io el matrimonio Fianclsco Fernán- 
N i,fe, que tiene 122 metros de longitud, y un¡?®z y Josefa Miranda, y sus cuatro hijos adul- 
de quínleritas toneladas. i tos.
' “ D e C á d íV
Se ha recrudecido
ipAnoche se temió que surgiera á las Ram- 
mw un conflicto, por presentarse varios gru* 
f 8 de requetes vendiendo ejemplares del 
fwurto de Salaberry.
¿Jlmultáneamente pasaron diversos grupos 
wiicales, por lo que la policía adoptó precau- 
“Ones, impidiendo que llegaran á las manos. 
i oe activa el concurso de tiro ai blanco que 
Wniza la sección de requetes de Cataluña, 
‘“'-etVdia 4 de Febrero.
ei temporal de lluvia, con lo que aumenta la crisis obrera.
Los trenes llegan con bastante retraso.
El aspecto que presenta el mar es Imponen 
te, sobre todo por la parte deí est''echo. 
Algunos barcos han sufrido averías.
D e  D a p c e lo n a
Con motilo de cumplirse hoy el primer anl-
Habrá ;iremioB para tos tiradores que hagan témpora! que costó la vi ía
i z  blancbs en una serte de qífnc/l^^^ ^ P®®®®**®̂®®̂ J®® barcos de pesca iza-
dlezilietros
1 “«oa j?r i 8  l  ti    
Fj de diez l o    t   ui e dis- 
p s ,  á i z .
De j^ a d rid
ron las banderas á media asta.
—En sesiones celebradas por diversas enti 
dades, se ha acordado dar este año más impor­
tancia al Carnaval.
—Arúnclase la aparición de un periódico 
conjuncionistá titulado La Barricada,
— En una finca de ía Avenida del Tibfdabo 
Inauguraráse en breve ia Academia Granados.
De M adrid
3D Enero 1912.
V ia á ia s
A última hora visitó á Canalejas fa'comisión 
.granadina qi!8 gestiona e! ferrocarril áfaAlpu 
adííii varios, ¡ipnores de jefe supe-1 jarra, y otra de Zaragoza interesada en ia rea 
'•winiltraclón civ;L I llzaeión de varias obras.
30 Enero I8!2ñ 
F i e s t a  p e r i o d l s i í í o a
grganfzada por La Tribuna, en 
de la Prensa, resultó brillante.
D F ip m a
NH sidg f{̂  madas las siguientes dfsposiclo-
™*«cando eL^^ocíones de diputados en Sa 
J  consagrada» P®r« ®125 Febrero, 
de un se.^ador, en Aücaníe.
' U l t i m o s  d e s p a c f y g §
(Urgente) i  madrugada. 
C o n s e jo
A las diez 
en ca§a de
parte del tiempo lo habían ocupado en cambiar 
debates, especialmente 
el de procedimiento para procesar á diputados 
y senodores.
También trataron de los proyectos que sé 
proponen presentar á las corees.
Los Gong^gados se felicitaron del resultado
Anuncia Ventosa una interpelación que Ca- 
nafe/as acepta.
Lerroux pide la hoja da servicios del gene­
ral de brigada don Andrés Meroto, y pregunta 
si ®l proyecto de fuerzas de ia marina, para el 
ajio próximo, se ha retirado^deí Senado.
El minfgtro de Marina contesta que fué reti­
rado para modificarte. *
Seoane anuncia una interpelación sobre la 
pesca en Ceuta y Melilfa.
Se entra en la orden del día.
Discútese el procedimiento para procesar á 
diputados y senadores. ■
Barral epoyauna enmienda al articulo se­
gundo.
Después de contestarle Cortina, á nombre, .  . 
de a comisión, se acepta la enmienda de Ba-1 ̂ ®rl® y®*®®*̂ ® 
fral- Después se habló del
*̂*?® *1®® enmienda no está de "  
acuerdo con el artículo segundo, y que no pue
^ “« diputado ó*̂ se nador, si no se te puede encarcelar.
el ® te contesta que el pensamiento obedece 
godesco de evitar, las detenciones províslona
r a S ' “  I wrficutor'"*"'''™® '”'
Añilhitemo, y sin debate, se aprueban el ter­
cero y cuarío.'
Al quinto se lee una enmienda para que el 
Supremo resuelva los casos de prisión por fía-
íDía 28 Día 30
Perpétuo 4 por 100 interior....... |"^'4'Hj~84'®
0 por 100 amcrtizable...... ......... ,000.00 lOI 60
Amoríízabíe al 4 por 100...........  00.00 00 (X)
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.102 20 OCO 00 
Acciones Banco de España.........451.00 450,00
» » Hipotecario...... 250.00 ÓOO 00
1 » »Hispano‘Am€r5cai5o'141,00000 00
» » Español (ie Crédito 000,00 000 00
» deIa;G.»A.^ Tabacos... 294 50294 50 
Azucarera acciones preferentes 40,50 00,00 
Azucarera 9 ordinarias,. “
Azucarera ..............
París á la vísta......;.,...... .





redbldn **!y ?,̂ <*®®W®®~Iiabtê  ya
datarte; ^® ®H®®~Ia8 siguientes obras
De d ^  Antonio Muñoz Degrafn. una naleta
AIyarado, un abanico; de don
®̂*'® ®W®t®; don Joaquín Capu- llns Jóuregul, una pandereta; don Lula Berro-
® Rafael Murlllo Carre­
ras, otra Id: don Federico Bermúdez Gil, una
panderete;
t é r f a -  eu-
S m  f . / 'í ? ' “ "I” cuaL ter
tea™o?hTa“ Sía
causar serios trastornos en aquel pueblo.^*  ̂ ^
- V ia je ro s
lea Wfiio *>ó®Pedándose en los diferen- 
l Í  rS .? " ®  lo» «tenientes:
Don Francisco’ Pérez Vaca 
*̂®y®®« Alfonso García, don 
fé S ^ éS lS r^ ^  Muñoz y don Jo.
^®d®í®L don Francisco Roldán. don Aurelio Roller, don Federico K
®**̂^̂®̂ don Enrique Pérez don Ih»!» 
jJjjjdecaaas, don Sebastián Mfr v Mr






Mir y Mr. Ham
Zubia, don Gonzalo JU 
•í°®f,Artacho, don José Alfonso, don 
„ ®̂ Diego y señora y don losé Mory familia.
Aihtsmbre; Don Juan Ariíme, don Miguel
Aguet. don José Marina y Mr. séhoner.
B a n c o  d e  E e p a d s — lif iá la g a
Debiendo celebrarse el día 4 del nrrWimr. 
5®*̂ *’®»'® I® J«nta general de AccSlsteg 
de esta Sucursal, se avisa á los señores qu |
ernando Lsearra, una pa-
g.n*A.tonIoenrgo,:a:̂ fTa!a"r„"“éX'¿Quesada, una pandereta; don Leopoldo Gue-
ío^íS IS* 9®®*|I®J> Id, Id; don Eduardo Marce- lo, Id. Id, don Santiago CasIIarI, |d, id.
‘*® Moreno Car- }®ngan derecho réglaméntario dé 
Verdugo Landi, Remero Cal-s!® «*l8ma, se sirvan recoger en esta Seprí»firí^
--------- prometí^, ¡dos días antes de la Indicada fecha ^
 de la noche Comenzó eí Consejo malagueños prestan una vez L;.MáI»ga 29 de Enero 1912.—ErS'*í!fetflpfo
Canaiejas. terminando ó las dcce  ̂«® Asociación de ^-cretarío.
i . _ ..'ir®® ® ja® ®c®e.| Prensa, y esta prueba de confraternidad y des-j ^
prendimiento nos obliga á una perdurable gra-1 ^*^^otm%ento de u n  obrero  
artistas que tan noblemente nos! .^Sociedad de pintores decoradoresna* - IDlIfirCSf
_ , , --------viaje de los reyes á
Ferrol, examinando los preparativos de los 
festejos que se han de hacer.
Se aprobaron las reformas de las leyes de 
emigración y^comunlcaciones marítimas, y otra 
sobre atribuciones de las Juntas de oprak
Fueron aprobados también diversos expe­
dientes, y estudiaron ia situación de Portugal, 
encontrándola de mal cariz.
Los ministros no tenían noticia confírmato- 
ría de la sublevación de la guardia republicana.
Por despachos particulares se . sabe que el 
Consejo de ministros de Lisboa acordó decla­
rar el estado de guerra.
W eylea*
Hoy llegó á esta corfe el general Weyier.
secundan. y sus 8i-
S**'Dlreckr de El Popular. 
Muy señor nuestro; Tenemos el sentimiento 
5’j P®**® ®̂® I® inserte en el pe-
Semanalinente se reciben las agéas de eEtoi ma-f J® "“®®“*® ®®mp̂ añ° ro7q.^é^"p. d V £  anHsIflii nn nit ma_i,_, . -. f Hiño R..Í» __ ''i. '''F* iuanuei jvie-
igoas di Laijaréo
ír«rlo». lwJo,*2?"5,í'í’ '?  <!"" PytlcIp.TOa ai gremio en
vendiéndose á 40 céntimo» botedla de «a litro. ' ^ I®® cinco de la
Propiedades eepeciales del Agua de la Salud ® ® calle Alameda de Capuchinos núme-
2!?f®í.^,MoHnaUfío 11, bafo. “ *®.®°"‘Í4®cWn del finado al ceníen^
»aboV SgS& ?“* ‘*® “ ®»®'KQr‘aa UaipfdM , ! íerio dé San Mlgiieí.
o_ Agradeciéndola puntual asistencia.
. . 5 « á m C í “ * "*• Pol’,,  « ¿ O .  ..E Í J F s s
®* poderoéo'  ̂ A e Z a ra c ié n
ra
Usándola ocho digs á pasto, dL ?  frece la tete í *”? ®® ®®®S«*‘® «« «na información f ln ^  ní.o 
ripia. Np tiene rival contra la nenrastenfa. ®®P®‘‘®do,por no conveMr?e oérif
4Q cóntimpslbotelte dé un «tro sin cascq ^
¡aeaHS
I s p i c t M S
T@&tPo C e r v a n t e s
Anoche reapareció 
tro primer coiígeo, La Zagalüy 
oncSón de ío ĵ liastres autore^a se^.ílanjs seno
? 4  Atvarez Quiníero. fl““„ S V „ S ? e V '  r?eíi*f»rfi en Málssa la compami® ruenteai «
" Ei estreno «̂e dicha obra
‘ ííiita 1 fQvaeunas i  5 tergersfj peso 3:719 500 íaíO«iv
EVbréve l « g z r e ^ i « i c . o . d e t a » ~ ^
Q & -  .  , - - - ^ - ^ « a í f á S S S S f l ^ ^
N e t a s  ú t i í a s cerebral,bilis, A?.,#»»!&■■ ««• ' ■̂ ' ^
Bolettn Oficial
v 3® L ?ySw uSO T “déYa“ cS Í» S 'íe lT c ta^ -lez f”rio^^^^  ̂ RecaadadínobM an
CSÉn^ÉI^Í6á^tsi3i \
EecBadadón obtsñiáií %tó si ñis de la fecha por
s  S l ^ p S A j a  ^  , „ ¡ s ; ^ l e  p f f l j ¿ ' S S s  " t a S a S á j g j s S ° I S . Í S 5 S ! 3 £
rreáda justos y merecidos ® ¿® sen»» | territorio austríaco. . , , -nmiinl-1 declarar ante dicho juzgadO: * „.t,í íf^andol CoíocacBn de lápidas CO.
Z ''gala, Antonia Arévalo y al s ^ o r  |  - o tro  ídora de la repetida H / í ? S n  I don |  Par exhumadoneB, 25’CO.Los demás ertibias que figuraban ^en ^ } > 2 . ^ : l c & n d o . q v í a 7 f - ^ ^ ParáíBratói).§ . . . .  , Mar..,Pi Gai.ardo uemar^y aoni r u r « ----- ------- -
eátío, coadym’arcn acertadahiente al buen cotí'| _ oiro dé
S 4 V »  p% tT c . w
Por exhu adone , 25’ . 
Total: 45rC0 gretas
O t a n  p a r a d o r *  ¡
Se «I9«nsenb.i:e Catín» tf» *"‘e q tíM |l |
iailto’dela ir.íerpretaclón. ĉ ^̂  ̂ I
T®@tl»0  P r in c ip a l |.rtu"?eresuS^n*^^® 4 ^^ ,9“® llamando.í v̂ados | s alquila  can vami oue ’̂«û 4« ^ tív ^
Las b é l l d s ^ l í t ó ^ r i ^ ^  de Instrucddndel d i 8 t t ó | | f i g r | ^ ^ ^ ^  vWiend^ además suoerfíde de l
güen atrayendo nnmeroao publico al coBseold^ormrtomátí^^^ lucal. de la riqueza /««^¡delFa^aSSa, emplazando é M i g a d , ¿ t o s  3C0 cubiertos que pueden de-l
cieesRO. . . ,r «— „ t-afca obníendo en conccimiénto de ios prppietwl^lgg -g | j  jjtijgto de llevar á efecto la p ti^n  ® ;jj j.gf3e.¿otraíndustria. - j. r» '
Auüch'2 cpr¡8íguÍeron un nuevo éxito; y las |  ca P municipales 4e Benalfeürm̂ ^Ŷ ^̂  ̂ gg jg gjgyg sobre hurtos, |  En el niiaraq dará razón Juan fausto Casado.
s a i r . r s s s f f l s r s s s s . “ ^ ^ ^  — u m ü o r ~ ~  '
estrebsto- mccbe re títa ro n je ,d c ireWadías., -DerJ»^tí¿d_» totfjccw»
—'KCiaClUlJ uc m _ He Má-
1 W W • W  ̂ r •
vos'eble sanción dsl numeroso concurso,
üiss® I d e a l
Las películas strenadas suw»...- — —-
m»KbIflccr,pW.se«hlbjer^^^^^^
 ̂ ÉSTACI.ON íiBJiOS SUBURBANOS^ . 
Salidas dg Uálagamra \élez 
Mercancíás/áTas 8 39-m.‘ • ",.
MixU-correo, é la f l5  tí 
' M!sto-dí»cr«ío,nal 645tj'SalUas 'deVéiéz para Málaga^ 
' ‘̂ Msrcandaíí, á l«s 5 4&m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Migto;^di8credonal, dla8 430ty_^_ _ ^
'-.r
.•% 4 “*á ® «
c m t f s
í deíYerno de'Cónejo, en la Caleta, es donde 
: éírveh las sppjis de l ^ é  y el plato dcpáellá^A^^; 
■ riscos áe todás clases, ©«pacíosós coraeáóráfV^|t 
vistas al mar, servicio esmerado, precios; eqt^ó- 
tñlccS.-" - • -* .‘-.L.
~  ' “ . o u l s s  ■" "
Ítíj
Procbtído pore .»„iy  “ ■ | * j a ^ S ’= ¡ = “d ? r ¡ : d i ^ S ;  
r e l t e  Karc;., que iueron apiauaidlíltí» P»r el ¡»wt.e la Juut, mualcipal de A '« f  ““  ,  f  “í í , í e  totrucddn de Qaub», mmot» fsusnufcv® mejor as s |
quekai ? S S é . 'S « S Í « U  don ¿ n  da DI». Z»»™ para ------------------------------- . . u .T ™ - ~ r r -  I
* _ -s___ IA É»1 ÍSfifrft*'
C 6 f l 5 f c i p ^ ^ « ^ 0 5
. ______________  _____ ^  ~ - don luán de ios amora Cámara, para que ^
tr'eramanfinauuu n<u« 'Y -.í-mTI dando la venta en pública subasta ..de una finca| gj.g-¿|ggjgpggj¿jj en la causa sobre atentado e | 'WJS á T ||" lP ^  Mi
delfamarpodsroaamentelaatenctór, el eatre ^ , . | . 2 ^  MLl ^  ^¡
f  l  t   umm  *‘—  |  preste deciaractoq  m ------- -  ̂ripiiriávada en dicho términomunlciprn. i . Itniuriasá ios t-gsntes de la autoridad. |
—OtrodeíaAlcaldíá'deCaifete laReal gacandol ^„0ei ju ĝ^qo ds instrucc'Ónde ' TTTUTJMTrm p T7T?PÍ'TTTAS.uffitlavebtadelaca.a pán8ra del P í.U » d e r^ „ j^ ^ ,J„ „ f^ „ j„  g ,,  f,uedadyma.wr.afl<ia, |„ JUVENTUD PERPETUA
! “í 'S S 5 t a F r ? r « t í  " ” " “l ® " d . « d e U l c a l d e  da M-ASMB p.™ stícatí y
'***i-80Ksni»s que Tita BOClie con tal Ecoate-Ll pin.» de ocho días para proceder al retíb''‘“Loi,reseycn,i!d P'9'rt,8ioaalipente la caw  |  . „ea»aes ,*¿“''̂ ,̂“r !̂;r,¿o"Máda6 ^̂  ̂ HeSbre
cl«K tvare.T ecS^^m ^^^ f 4 l í .S ? , l « & .d ,a d a ,Cabete lapalpoJ.^^^^^^^^^
« • r ' - r f t L  e „ e a t e l ! á s S S S ^ S ^ f f i . t í ‘d ^ S j ; ^  __________________
Está snuiielsdo para hoy el est.ena pj|jj{fie¿toen8ecfetáría. . «  u Mr», lia élecdóa de compromisarios para Ja de geaa|o ,
ralón de la Rotabilisims película titulada «E!| _ pdjctQ ¿(e los alcaldes de Casabermeja j  Mo*# l
=TraudiC8a obra cinematagréfica de la pitujbĵ  con varias reladoñés de los moj»8 com-| _lAumjclo declarando habür sido scorcvda.w f¡ « - ia «larm na.
” - --------" píendidSSenel actual alistamiento, cuyo para-f ^ n w  “jgtj^ta de «i® 1®I*; _ s__ _ _¿.«.̂ ....rtmiuorírSa napa senaaore»„ae '  ̂ 'METAL AUER.
l̂ 'ü ,;í̂  ^  4t®  ̂ f e '“2? ■. 
r f̂f VPMTÁ EM iFÁRMAGlAS-^^P^^^
■’-i
I
TEATRO ‘cERyAN'rBfe:-"CompafUá c q fc  
dramática de Francisco Fuentes. .
’ Función para hoy. ' ^
«A la luz de la Luna» y «El amor que pasas»«  ̂
A las ocho y media en f;.uata. ^  
TeríuíláSOcéntimosi Paraíso 80. í
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía de vari5*í M  
■ imatógrafo, f--
i pciiLiUiia HAUIMM
Trust», graudicsa obra cinematigréfica— ... 
fíĉ editada cas'» Gaumont y cuyo emociananter * t_ __ .̂tí.2̂1 Ai/‘& oArmrfimpnTA?i r cm u« v¡B4â v^n i«v«» j  -------- ¿idrama de la vida social obterdrá seguramente 
un éxito formidable, dado el asunto de la
Esperamos por tanto qué-ef cine PascUElinl 
es vea esta noche lleno.
Además se estrenan siete cintas.
S a l é n  ü® veila lii® s
Loi Florentfas, notables duetistaa Interna­
cionales, debutan esta noche eíi el N o v ed ^s.
Estos srttetss, la simpática Carmen de Gra­
nada y la Inccmparsble Goya completarán des­
de esta noche e! atrayente cartel del elegante 
Salón.
ESTACíOM DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercáncíb á las T40
Correo general álasu 3u m- ♦Tren correo de Oranada y^Sevbla á.Ias 12 33 . 
Mixto de Córdoba á las 4 231.
Primera Acción ̂ á las 8 y h2: «Bellas Olfop» 
V «Atara V Román» ,
Precios: Butaca con entrada, 0'60; Entrada ge- 
"neral,0'a).
SALON NOVEDADES.—Ssedone» á las o«ht 
f medís, y «aova y medía ■
Dos número» d« VEristao.
dero se Ignota.
—División del término
Piedra én secciones, par» el v.«... , , . üídciv. ......______
disposiciones legales referentes ó la junta ue vo-| jj|¿„¿ggg predúcido'------------
‘̂ ®!ÍTaSÍlftntíehé las sigUiehfésTeqursitorias del exiraclo de Ip
y citaciones. ' . j., i„ n,nn * adoptados por efA juntamiento y Jan tájnun̂ ^
^ Del juez instructor militar de Jerez la Fron ¿Rociados de Málaga, en las sesiones c ^
tera. llamando al procesado por el delito de ®® |  ¿arante e! mes de D lciem broddpas^
*®Del juzgado militar del regimiento de Melilta, I
citando ó Juan Ferragut Femenia, para que re.-^ Fetado dQmosímitv ? las reses sacrií 
ponda en la causa que se le instruye por e  ̂ ^  ^  bu péso en rsnal' y dsresho de
defálta de Incorporación. ^
en el B ára to  de Juan ita , c a lle  de ¡ 
13, ju n to  á la  bo tica  de Q anales. 
PrecTo’ de un c ien to , . ® P®®®*®®’
» de una docena. 0 75 »
» de dos p iedras. 0 15 » i
P « rfi nedldos. á Jaan C e ñ s S tro ,-C o m p a ñ ía ^ .raí o „,...lili ininii iiiiiiiiinii .....
u UC«v.,,... “ ------
Tren expresa á .»
Tren mercancías de Lá Roa
Effcogidos programes de películas. 
PRECIOS: Platea, 2,&3; prefefsa|iB, 0,
I ,  T r a s l a d o  .
i  t a acreditada módistá doüa Ams.U» .Canasco,
■ su domicilio ai pasaje de Mitjana
i:am?í.“f¿ M V tía J o „ d e c fro c a  .u . .ervl- 
í dos á SU numerosa clientela
uc »v'¿®
Trén mercancías de ̂ érdoba ó tas 8 40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba á las 9 20 m.
Tren express á la* 10'^ m. .o-ok ♦
T ream sreancias de a ‘15 tTren correo de Granada y Sevilla á las & lo
Correo genera! á las 5‘30t. ■ o .e_
Trén mercancías de Córdoba á las 8 15 n.
CINE PASC3UÁLIN!.<S!iuado en laAíarntedajI® 
Caílos H»e«;|XFÓiímo ai Banco) Todas las aocmas 
la mfignífisos cuadros, ea «a mayor parte estr**
domingos y Ó!aa Jestivjys fuiidón dé taffS»» iCzZi_„.j!r 30 fíAnAFnl 15.
UJEifbarf.“" * “«'9»-'“ ' i® lOagJSlIi*
ea* f 'c a s t r o  grandioso» es treuos i 
Los do^’ilE gus y  dias f® » tff'os*ü? títiii8tíi iu n te til 
r i,n  ̂ s d o s o s  la g o te a  p e ra  taa n iño».
Preferencia, 30 céntime». General, la.
m m
u  H i p  a r
M i lá n  1 9 0 6 . S r a r id  P r ix
B,*. K A S . A.1UTA -BMGOMVMmm-é.
l l l i a s  I s  i r i ; |  j í i l f t i a i
r-: r í W ■
■i i l  i « 8í I' i w J S  BÍ81H  Í4f  B í i iü o ls ..  t e s í » i ,  B w iia i  M iji;
isrmmum, Mmifieo$ pw»» dwi-i-ainént» '-i-la F.' Oftíz & LGgSGÁ pteos y  siquaerai-PrecK y eataio-jos aingirse e»rec,aj'e.J. , -----
M A N' Z A N i L. L A P, A SA
i 9Mi»c* ttfsitmisaiit
EE?ííESENTANTEj
M S i l . I V  l a l S v
s p . e c i a m d a d  d e  u a  c a s
ilííM  U n
U T R E R A
d e  4 v „ B e . .n - S a T i ln e a r  d e  B a r r a m e t o
r ~ N U E V O  E S T A N T E  A  P E O A U
i FRICCIONES de BOLAS de.ACEROI la WIEJORA m/ s ÓTII. QUU PODIA^DESBARSU.
Q U I l V j T
Lo. mozos qoe zorteék el « 'a '1 5® f  í . t í ü k  .1 .teodo «zoeteole. 4e ca- ^g jovD . ......
Ido M erfabkciio en au.M biM a ác>i® el Mo 1880' „ „
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
I s u s e^ oí  1 w imh\én s! si n exc d nt s d u ^  ARROTO ______  _
i pagedo Estado por redenciores f  ®®fg%®gg?a de 90 000 hombres. ? vanores recibe mercancías de todas da
liISi i i
Miamos ‘39' ■ " S ^ I S r S B S S i s S * ^  _ .  ^  ^
lüércolea de cada dos semanas.
^ in q e r  | . p 4 5 ‘f| i3 ^A S B O N Á lJP
'rtiNiti, L/i-i »'*«• ‘-L'í'-’;;— : ------ »|g doív? coá sái^Uopd
E e ‘suslalidés'reiuíarvs de Málaga cada 14 días ó sean los  ̂ ' '
[ércol s " '*
Para informes v S s ^ S í ie s  pueden dirigirse á su representante ||g^f¿ |c id í í  Í S  enTátagMon p íS o  Chaix, Josefa Ugarte Barrlentos. nu-
. MAS ■• V ’ 
PERFECCÍONES 




* pracids císaveEdoriala»*’> *' ■ ¿ 
ge empasta f  orifle* !>®í"
mis mudéFno s i s t e o i q . ' ' : |
- Do dstada csiiprobaáaxoá-^»éScf|s médieoŝ P̂ ^̂ ^̂  s|£^iSra¿® K f^^ ,
ht^*«-áe sa iergante» tosjTí^s^evas ' fqt’idsz ?lsl 'aítentai,
«te, Lut.pí»twtap BONAiop, -JícstselerülK d£ M m ■i v l i S d s  quásus fórtaBlag.taiftíq^f p¥tit4-ráí« 
j s  y>8;i'®l ®stíéa|eíf©s. , \




Mínimo esfuerzo ett 
. el-trabajo.
S  " fdlgHcerofosfsta
'f ir ilM ,ifl
- j^ifeta.aíittaísK a»í#pif-í‘ y- 'Éif-.£a'y uíttte los »ístemas éssc-tafmatar s 
aervfcáo, yjlsvs Alnfasgre 
ráesriqueeá" d  gídbcío rojo,Wv»%co de Ac|8taee-gK|i’=’'Slada, .peseta* 
Felaes dsl^vluo «e Acp,r4t®?«. 5
fí'liOCOíL
p m f ir '
• Í mCI-V A¥ AD.ICII 
lU C fiFJCO)
. Im OKvctL?- 3&a©» áíii sed» ..', _
T«!íoreu:'i<3'J lí'ií.'ipítíJtasgíis’iírdciSj s5‘;!3C»--nOn®#f
grlp'alsss •ií3íMic3%s ©tSí's,
1 - F íeds-itsi ■
‘m  la éá Ae*®s Cuí?.t3 G m
’ l  f B l l l l l f f l  g a s  £ 8 1 1 1 8 1  ü i s u y s  u a  b i u i i - o j í ^
? « ^ Í W A  DELOS ESTADOS «IDO S DEL BRASIL
Sáaii litoi to S í|W i.sfe ii fifi 
i te ife é  is 1®̂ ® í® ® i'i PáRA ESPAÑA , es, para quitar«5 dolor de janaDIBEOeiGM ©E^EBÁL FARA ||PANA::
! Seguro erdinario de vida, con prima J* br»W-  ̂ srregíasí
.w-~— T:'.■. , ■




' l ■ ' 'rf'
? V -
P O O f O S - m E L
. kr..<
S w I m 1“ ü RAR LA ESCOCEDURpE t o s  ffl
;g(lfíítJÍi3;€»íl«»* cu tis .
la^humeiad y el frío ® ® . „ , g ^ p f g  ¿egn,-és ü ¡ lavarse. ,,
'5° a d “z la T » á ? ro  ^  P»'
? f C ‘¿ “ “ 'E.pa«n: Jtnqnfa Fon, « > .  >84-
®‘‘ponics‘áe' v s rtn ' S c to c o  1.Voíeil,'\l»etó^^^
bf¿trb&T&Spr̂ «& T
P a r a  a á ü t i ^ »
En Io»;Pqcl ĵí®qf 




- L a ' »a»9!**@ l a  w i^ a l ^
H  Jiiá» poderoso de todos ios depurativo*
.Kola f  y o d u ro  de P eta*»-  
-  Depósito en todaislas farmacia»
, Se ven d é  -^ ^ f^.
í r& en v f títí 'ie r^  d * ¿ ,
f a e tu s tu  i* » 4 'w » r '“ 
I #1» A d m in is tn i i
I j i e o F  • l á a p F á f t ^ '
_ _ .. txt-nnia Ao 1n stnámifl V 1u clafosis no
Gruiííissexist 
oispeciátE». Tdfií 
asese coseígue uh / w ^
T*5mbíén, y sb desuo oe ccrsceíser toda 
p á b K  veíitlca lasttíí¿ch.;iCdi de tíüsbres ea w.Quher measual.
Cura segura y pronta de la anémia y la clorosis por el Li 
of I^pyateb^El mejor de los ferriglnosos, no ennegrece
Xf M o M m  L íírio^  t
Tísssísenou sas® / cug y «toaría*. nspuiecHs, /nnau-u of i4i saueb---JUi »nc
coa ís* | tíos para tadoa los periódRo»,  ̂ ¿Jantes y no constloa. . n«in« Pa«i.
«samo. .1 marees de fábrica, nombre» re*í nenósito en todas las farmadas -Collm etc..rans. 
facHídade» ai * gistrado», patente», y »e facülta|._ „̂¿„„.,',..,.„ ........
I . TÍpogrsB. d, BI. POPOLA»
Sereúibéíi^^^^
I la s  cu a tro 'dé  té  "*
X drugw dd»  •
ii
